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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
desarrollo del  razonamiento matemático en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos, a través de las funciones y nociones básicas para lograr la comprensión de 
las matemáticas y con ello desarrollar el razonamiento matemático de los niños a 
través de los conceptos básicos, percepción visual, correspondencia término a 
término, números ordinales, reproducción de figuras y secuencias, reconocimiento 
de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, 
solución de problemas aritméticos y conservación; esta investigación empleo el 
método descriptivo comparativo, no experimental  y corte transversal; la población 
estuvo constituida por 99 estudiantes de dos instituciones educativas de los distritos 
de Los olivos y Puente piedra, por muestreo no probabilístico- intencional; se 
empleó la técnica de la observación directa y como instrumento el test de la prueba 
de pre cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt validado por criterio de juicio de 
expertos, el que se aplicó en forma colectiva. Los resultados indican que IE 
“Kumamoto II” alcanzo un 41% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín” respecto 
al nivel alto en razonamiento mátematico, el 100% de estudiantes de la IE “Pequeño 
Benjamín” se encuentra en un nivel medio frente al 59% de la IE “Kumamoto II” y 
el 0% de estudiantes de ambas instituciones educativas se encuentran en un nivel 
bajo de razonamiento mátematico.   
 







The general objective of this research was to determine the level of development of 
mathematical reasoning in 5-year-old children of I.E.I 605 Kumamoto II of Puente 
Piedra and of I.E.I. 08 Little Benjamín de los Olivos, through the functions and basic 
notions to achieve the comprehension of mathematics and with this, develop the 
mathematical reasoning of children through the basic concepts, visual perception, 
end-to-end correspondence, ordinal numbers, reproduction of figures and 
sequences, recognition of geometric figures, recognition and reproduction of 
numbers, cardinality, solution of arithmetic problems and conservation; this 
research uses the comparative, non-experimental and cross-section descriptive 
method; the population consisted of 99 students and the sample was 99 students 
obtained from two educational institutions in the districts of Los Olivos and Puente 
Piedra, by non-probabilistic-intentional sampling; the technique of direct observation 
was used and as an instrument the Neva Milicic and Sandra Schmidt pre-calculation 
test test validated by expert judgment criteria, which was applied collectively. The 
results indicate that IE "Kumamoto II" reached 41% compared to 0% of the IE 
"Pequeño Benjamín" with respect to the high level in mathematical reasoning, 100% 
of IE students "Pequeño Benjamín" is at a medium level compared to 59% of the IE 
"Kumamoto II" and 0% of students from both educational institutions are at a low 
level of mathematical reasoning. 
 






El razonamiento matemático constituye la habilidad para relacionar los números, 
desarrollar operaciones básicas matemáticas y reconocer símbolos y formas, de 
manera que los niños de pre escolar los puedan producir e interpretar en su vida 
cotidiana y escolar. El razonamiento matemático, es más que solo poseer 
capacidades numéricas, es poder tener la capacidad para comprender y establecer 
relaciones basadas en el razonar de manera casi natural de las matemáticas. Pero 
El desarrollo y mejora de esta capacidad dependerá también de la estimulación 
recibida por la maestra, quien deberá planificar sus sesiones de aprendizaje, 
haciendo el uso de estrategias significativas y material concreto que conlleven a los 
niños a establecer relaciones y razonar matemáticamente. La presente 
investigación incluye el análisis del nivel de desarrollo del razonamiento matemático 
que lograron alcanzar los niños de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín de Los Olivos, tomando como referencia 
las dimensiones de conceptos básicos, percepción visual, correspondencia término 
a término, números ordinales, reproducción de figuras y secuencias, 
reconocimiento de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de 
números, cardinalidad, solucion de problemas aritméticos, conservación por la 
prueba de pre cálculo de Milicic y Schmidt (1997). 
Velita (2012), habilidades de pre calculo según género en estudiantes de 5 
años de una institución educativa inicial del cercado-callao. Tesis de maestría, 
universidad san Ignacio de Loyola, cuyo objetivo fue Determinar si existen 
diferencias en las habilidades de pre cálculo según género en estudiantes de 5 años 
de una Institución Educativa Inicial del Cercado- Callao, con el tipo de estudio 
descriptivo y el diseño de investigación descriptivo comparativo, asumió una 
población que estuvo conformada por 150 niños de 5 años de ambos sexos de la 
Institución Educativa Inicial del Cercado-Callao y La muestra la constituyeron 100 
estudiantes;52 niños y 48 niñas de 5 años. El instrumento que se utilizó fue: La 
Prueba de Pre cálculo, basada en 10 subtest expresados en 118 ítems y Los 
resultados fueron: en la dimensión reconocimiento de figuras geométricas, la mayor 
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frecuencia corresponde al nivel medio para ambos géneros con una proporción del 
51% en los dos géneros. El nivel de menor frecuencia correspondió al nivel alto con 
la cantidad de 9 para el género masculino y 12 para el género femenino. Así mismo 
en la dimensión reconocimiento y reproducción de números, la mayor frecuencia 
corresponde al nivel medio para ambos sexos con un 25% y 24%, del total de la 
muestra en estudio, para el género masculino y femenino respectivamente. La 
menor frecuencia correspondió al nivel alto para ambos sexos con un 7% y un 6% 
para el género masculino y femenino respectivamente. 
Frisancho (2016), Análisis comparativo en el desarrollo de capacidades 
matemáticas de los niños y niñas de 5 años de las I.E.I Lluco y Jochi San Francisco 
del distrito Huata-Coata con el test de las habilidades básicas para la iniciación al 
cálculo Puno, 2015, Tesis de licenciatura, universidad nacional del altiplano Puno, 
cuyo objetivo fue Comparar el desarrollo de las capacidades matemáticas de los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I Lluco y la I.E.I Jochi San Francisco del distrito 
Huata-Coata, con el tipo de estudio descriptivo comparativo, la muestra que se 
asumió fue un total de 21 niños. El instrumento que se utilizó fue: el test de 
habilidades básicas para la iniciación del cálculo y los resultados hallados indican 
que Con la evaluación del test de habilidades básicas para la iniciación al cálculo 
en los niños y niñas de 5 años se afirma que; en la Institución Educativa Jochi un 
67% de niños logran desarrollar las capacidades matemáticas para la iniciación al 
cálculo y en la Institución Educativa Lluco el 56% de los niños también lo logran, 
sin embargo se puede reafirmar que en la Institución Educativa Jochi se tiene 
mejores resultados y que crea las condiciones de aprendizaje con mayor propiedad 
y atendiendo a las necesidades de los niños.  
Figueroa (2012) ,competencia matemática según género en niños de cinco 
años en una institución educativa del callao, universidad San Ignacio de Loyola, 
tesis de maestría, cuyo objetivo fue Determinar si existen diferencias en la 
competencia matemática según género en niños de cinco años de una Institución 
Educativa Inicial del Callao, con el tipo de estudio descriptivo y el diseño descriptivo 
comparativo, la muestra que se asumió fue de 86 estudiantes entre niños y niñas 
que culminan la etapa de la Educación Inicial, el instrumento que se utilizó fue la 
prueba para la Evaluación de la Competencia Matemática EVAMAT y los resultados 
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fueron los siguientes: en la dimensión de resolución de problema según género 18 
niños (43.9% de la muestra) y 24 niñas (53.3% de la muestra) alcanzaron la zona 
alta, en tanto que 9 niños (22.% de la muestra) y 13 niñas (28.9% de la muestra) 
alcanzaron la zona media, mientras que 14 niños(34.1% de la muestra) y 8 niñas 
(17.8% de la muestra) alcanzaron la zona de mejora. 
El presente estudio es relevante porque servirá como referencia teórica acerca de 
las funciones matemáticas básicas que se deben estimular para el desarrollo del 
razonamiento matemático en los niños del nivel inicial, asimismo se presentarán 
resultados sobre los estudiantes participantes del estudio. Dichos resultados 
apoyarán a las docentes de las instituciones educativas, para analizarlos y 
compararlos, permitiéndoles hacer un diagnóstico sobre el nivel en el que se 
encuentran los niños y las posibles dificultades que presenten, para de esa forma 
poder emplear métodos, estrategias y actividades que contribuyan a su mejora 
previniendo un fracaso escolar. La implicancia práctica de la investigación se basa 
en el análisis del nivel de desarrollo del razonamiento matemático en los niños y 
niñas de las instituciones educativas participantes, lo cual servirá como aporte de 
información hacia las docentes, padres de familia y futuros investigadores que se 
interesen por estos resultados. En relación al valor teórico, la investigación 
planteada contribuirá en proporcionar datos empíricos y aportes teóricos sobre las 
funciones básicas matemáticas relacionadas al razonamiento matemático, con el 
fin de brindar conocimientos sobre las diversas formas de mejorar y potenciar esta 
capacidad muy importante. Finalmente, la utilidad metodológica del trabajo aportara 
con la validez del instrumento de Milicic y Schmidt (1997) La Prueba De Pre cálculo, 
para la realización de futuras investigaciones respecto al área de matemáticas y 
para que las docentes también lo incluyan en su labor educativa, debido a las 
características que posee esta prueba para evaluar las capacidades numéricas y 
detectar posibles problemas en el aprendizaje de las matemáticas.  
Enfoques sobre el razonamiento matemático 
Piaget nos dice que el razonamiento matemático se encuentra dentro de 
cada persona. Cada individuo lo construye mediante la abstracción reflexiva que 
obtiene a través de las manipulaciones y acciones que realiza con los objetos. El 
niño es quien realiza sus construcciones en su mente mediante las relaciones que 
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este percibe de los objetos. Ya que este desarrollo se da comenzando por lo más 
simple hasta llegar a lo más complejo, tomando en cuenta que los conocimientos 
adquiridos una vez que son procesados por el cerebro no se olvidan fácilmente, por 
la razón de que las experiencias obtenidas no proceden de los objetos sino de su 
acción sobre ellos. Por consiguiente, el conocimiento posee características 
personales que se diferencian de otros conocimientos (Hernandez,2001. p. 33).  
Dentro de esta perspectiva podemos considerar que las experiencias y las acciones 
sobre los objetos ayudan al niño en la construcción de sus aprendizajes ya que se 
da a través de lo significativo, lo cual hará que el aprendizaje obtenido sea 
procesado y difícil de olvidar. 
El enfoque de Vygotsky percibe al individuo como un ser notablemente 
social, en dirección al pensamiento socialista, y al conocimiento como un resultado 
social. El conocimiento se construye mediante la interacción social, a través de la 
interacción con las demás personas logramos obtener consciencia de nosotros 
mismos, aprendemos a usar los símbolos, los cuales nos ayudan a pensar de 
manera cada vez más compleja. Para Vygotsky, mientras más interacción social 
tenga el individuo, mayor conocimiento obtendrá, más establecidas estarán sus 
funciones mentales. Ya que el individuo es un ser cultural y es lo que enmarca la 
diferencia entre los individuos y los animales (Hernández, 2001, p. 61).         
Así mismo Vygotsky considera el conocimiento como un producto social, puesto 
que se desarrolla a través de la interacción social, permitiéndonos pensar de 
manera cada vez más compleja, el considera que entre más interacción social 
tenga la persona con los demás, mayor conocimiento obtendrá y por lo tanto sus 
funciones mentales estarán mejor establecidas. La construcción y el resultado de 
los aprendizajes no se transmiten de una persona a otra, mecánicamente como un 
objeto sino a través de operaciones mentales que se dan durante la interacción que 
tiene la persona con el mundo material y social. Por otra parte, plantea la zona de 
desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel de desarrollo real del niño, 
definido en su capacidad para resolver un problema de manera independiente, y el 
nivel de desarrollo potencial, definido a través de resolver un problema guiado por 
un adulto o con la ayuda de un compañero más capaz (Hernández, 2001, p. 63).         
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Visto de esta forma el enfoque de Vygotsky percibe al niño como un ser 
notablemente social, y mantiene que el conocimiento es obtenido como un 
resultado de la interacción que el niño mantiene con su entorno. 
El enfoque constructivista sobre las matemáticas 
Acerca del enfoque constructivista que consideraba Piaget para la enseñanza y 
aprendizaje  de las matemáticas Readine (2012) manifiesta que la teoría 
constructivista propone una enseñanza basada en la construcción de los 
aprendizajes, que estos aprendizajes se construyan de una manera sólida y se 
consoliden a través de las experiencias que recibe el niño de su entorno (p.25). 
Dentro de esta perspectiva podemos decir que  para Piaget, Aprender matemáticas 
significaba construir matemáticas, el conocimiento se construye a través de la 
interacción con los objetos y el entorno, partiendo de los conocimientos previos, 
para así dar origen a unos nuevos. Es relevante también considerar la metodología 
de la maestra en la construcción de los aprendizajes y como es que debe actuar 
para el logro de estos, ya que también depende de esto la construcción de sus 
aprendizajes. 
Por otra parte referente a la enseñanza y construcción de los aprendizajes (Redine, 
2012, p.26) nos dice que: “Bajo el enfoque de la teoría constructivista, la maestra 
debe realizar la práctica pedagógica de manera creativa, construyendo situaciones 
didácticas, lúdicas y pequeños conflictos basándose en lo cotidiano”. Es decir que 
el empleo de la metodología utilizada a través de lo significativo y recreativo, 
insertara de manera mas fácil para el niño los aprendizajes matemáticos. 
Enfoque funcional sobre las capacidades básicas matemáticas  
Las autoras Neva Milicic y Sandra Schmidt construyeron un instrumento 
estandarizado con el objetivo de evaluar el desarrollo del razonamiento matemático 
en los niños que comprenden las edades entre 4 a 7 años, así mismo estas autoras 
se basaron en un enfoque funcional para la construcción de dicho instrumento, ya 
que se estima que antes del aprendizaje y desarrollo de los cálculos formales, los 
cuales se inician en el III ciclo de educación básica regular, los niños ya deben 
haber desarrollado una serie de funciones y nociones básicas matemáticas, las 
cuales le servirán como base para la comprensión del número y de las operaciones 
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que con ellos se pueden realizar. Así mismo plantean una serie de funciones que 
en base a su experiencia y mediante la revisión de aportes teóricos, han encontrado 
como las más correlacionadas con el aprendizaje de las matemáticas, estas 
funciones son: Conceptos básicos, percepción visual, correspondencia término a 
término, Números ordinales, reproducción de figuras y secuencias, reconocimiento 
de figuras geométricas, reconocimiento y reproducción de números, cardinalidad, 
solución de problemas aritméticos y conservación. (Milicic y Schmidt, 1997, p.13). 
El razonamiento matemático 
El razonamiento matemático es la capacidad para realizar operaciones 
matemáticas con fluidez y exactitud, permitiéndole al niño solucinar no solo 
problemas que se les presente en el aula, sino también en la vida cotidiana. Así 
mismo, el razonamiento matemático es la estructura del pensamiento que 
interviene en la adquisición de nuevos conocimientos a partir de los ya establecidos, 
utilizando la lógica y las demostraciones. Dentro de este marco  
OCDE (2014) mencionó :  
 
          “El razonamiento matemático incluye el uso de la lógica y las 
demostraciones, además del uso de categorías, como la causa 
y el efecto. Es el pensamiento deductivo, el pensamiento 
inductivo e inferencia formal. Por lo tanto se basa en la 
capacidad de reflexionar sobre una solución, permitiendo 
aplicar el criterio y poder expresar el pensamiento” (p.31). 
 
visto de esta forma la capacidad de poder desarrollar este tipo de inteligencia 
de manera cada vez más compleja, va depender de las acciones y experiencias 
significativas basadas en la resolución de problemas que se le presenten al niño, 
de modo que estas lo conlleven a conseguir importantes logros y beneficios en el 
desarrollo de las capacidades para razonar matemáticamente. 
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Por otro lado esta inteligencia no solo se basa en el progreso de las capacidades 
numéricas, sino también en la capacidad de poder resolver problemas sin 
dificultades y de manera natural. 
Tal como lo refiere Hernández (2001) “El razonamiento numérico tiene sus 
raíces en una capacidad más general: la capacidad de razonar lógicamente. El 
concepto de número surge de la capacidad natural que el niño tiene para pensar” 
(p. 58). Visto de esta forma es la capacidad de poder  entender conceptos 
numéricos, establecer relaciones y conceptos basadas en la lógica utilizando los 
cálculos de manera casi natural.  
Por otra parte mejorar el razonamiento matemático es uno de los objetivos 
fundamentales de la educación. Pero con más énfasis en el nivel de educación 
inicial , ya que este nivel es el inicio para el futuro desarrollo de metas, logros 
personales y con ello poder alcanzar el éxito personal y profesional. Dentro de este 
marco (NJDOE como se citó en OCDE, 2014) nos señala que “El razonamiento 
matemático es la capacidad crítica que permite a un estudiante hacer uso de todas 
las otras habilidades matemáticas. Con el desarrollo del razonamiento matemático 
los estudiantes reconocen que las matemáticas tienen sentido y que se pueden 
entender”. Por lo anterior mencionado podemos decir que , esta capacidad le 
permite al niño utilizar sus habilidades matemáticas y comprender que estas son 
fáciles y entendibles, dejando atrás su temor por los números y la resolución de 
problemas matemáticos, ya que aprenden a como evaluar situaciones 
problemáticas y como llegar a seleccionar estrategias para resolver estos 
problemas. 
Dimensión Conceptos básicos 
Mediante los conceptos básicos el niño reconoce los símbolos y el lenguaje 
matemático, los cuales posteriormente los ayudarán a la resolución de problemas 
numéricos y así mismo a establecer descripciones matemáticas. A través del 
símbolo, el niño logra generalizar y unificar los conceptos, lo que lo conducirá 
posteriormente a la abstracción. (Milicic y Schmidt, 1997, p.14). 
        Por otra parte Riveros (2011) mencionó: “Los conceptos básicos están 
relacionados específicamente al lenguaje aritmético, mediante este lenguaje los 
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niños aprenden a nombrar objetos, describir sus características, establecer sus 
propiedades y así poder entender la información que perciben del entorno que los 
rodea” (p.78). Dentro de esta perspectiva, mediante el lenguaje aritmético el niño 
podrá establecer descripciones matemáticas de los objetos asignándoles 
propiedades, describiendo las figuras geométricas debido a que este lenguaje le 
permitirá comunicarse con otras personas acerca de sus pensamientos 
matemáticos. 
Así mismo con respecto a los Conceptos Básicos (Vinacke como se citó en Lovell, 
1999) nos dice que “Los símbolos y el lenguaje matemático son dos conceptos que 
están entrelazados, ya que estos nos posibilitan la comunicación con otras 
personas acerca de nuestros pensamientos matemáticos, la resolución de 
operaciones numéricas y nos permite también establecer descripciones 
matemáticas”. Así mismo cabe considerar que estos conceptos Básicos, los cuales 
están concretamente unidos al lenguaje aritmético se relacionan con: 
Tamaño. - en las matemáticas el tamaño nos hace referencia a las dimensiones o 
medidas de los objetos. Llevando al niño a diferenciarlos y compararlos por grande, 
pequeño y mediano. 
Dimensión. - es una medida de longitud de las cosas, dadas por su tamaño y su 
forma ante la percepción visual. 
Cantidad. - es la asignación numérica que se le asigna a todo aquello que es 
medible y susceptible de expresarse numéricamente, porque puede aumentar o 
disminuir. 
Dimensión Percepción visual 
La percepción visual, hace referencia al proceso mediante el cual el cerebro 
procesa la información que capta la vista sobre las recreaciones que manifiesta la 
realidad exterior. Dentro de este marco Alcalá et al., (2004) manifiesta que “El 
desarrollo de la percepción visual es fundamental para la adquisición del 
conocimiento geométrico y de las estructuras espaciales que nos rodean” (p.111).  
Por lo mencionado, la percepción visual le sirve al niño como un medio para 
reconocer, clasificar, organizar, acumular y recordar la información que percibe a 
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través de la vista y entender la relación que tienen las formas y los símbolos, para 
posteriormente comprender conceptos matemáticos. 
Así mismo el máximo desarrollo de esta capacidad se alcanza entre los 3 y 7 años, 
ya que a partir de este periodo la percepción visual del niño se va haciendo más 
específica, logrando establecer semejanzas y diferencias entre los estímulos físicos 
que lo rodean (Milicic y Schmidt, 1997, p.16).ya que su percepción se vuelve más 
precisa permitiéndole ordenar los datos que recibe a través de sus sentidos en base 
a las experiencias de la manipulación con objetos, formas, etc. 
Por otra parte como manifiesta (Frostig, como se citó en Milicic y Schmidt, 
1997) “A través de la percepción los niños se relacionan con su entorno y el 
ambiente que los rodea, es así como a través de la percepción que se crea un 
puente entre el sujeto y el medio que lo rodea”. Es decir, la percepción visual es la 
capacidad de recibir la impresión física de un estímulo y la toma de conciencia a 
nivel cerebral del mismo. Siendo el punto de partida para una buena discriminación 
y memoria visual, por esta razón es muy importante estimular esta capacidad. 
Dimensión Correspondencia termino a término 
La correspondencia término a término reside en la habilidad que tiene el niño para 
asociar los elementos de dos conjuntos conformándolos de manera semejantes, 
implica establecer una relación o vínculo. Dentro de este marco de acuerdo con 
Rencoret y Lira (1986) “La correspondencia se establece como una noción lógica 
que permite igualar los elementos de dos conjuntos. Logrando que cada par 
contenga un elemento de cada conjunto y que cada elemento de los conjuntos esté 
en un solo par” (p.18). Es decir que los elementos de un conjunto se relacionan con 
los elementos de otro conjunto, permitiéndole al niño construir el concepto de 
equivalencia. Así mismo (Milicic y Schmidt, 1997, p.7) nos dicen que la 
correspondencia; aun esta es intuitiva en los niños alrededor de los 7 años. Sin 
embargo, en una etapa posterior el niño logra la correspondencia de manera 
operativa es decir estable, ya que establece la equivalencia de la cantidad de 
objetos de los grupos. 
Por otra parte, Chamorro (2005) manifiesta que “la Correspondencia término a 
término, les permite a los niños hacer comparaciones sobre dos colecciones, 
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efectuar, distribuir y repartir” (p.197). Por consiguiente, esta habilidad se logra 
cuando el niño agrupa cada objeto de ambas colecciones relacionándolos entre sí. 
Por ejemplo, tazas y platos, flores y floreros, cucharas y tenedores, etc. Estas 
operaciones, que al principio son solo intuitivos, le permitirán al niño saber y 
diferenciar las comparaciones entre dos grupos, logrando reconocer cuando hay 
igual número de objetos en ambas colecciones, adquiriendo así el concepto de 
igualdad de los grupos. 
Dimensión Números ordinales 
Cuando se ubican los objetos de forma ordenada, se utilizan los números ordinales 
para nombrar su posición. En este sentido, es aquel numeral que expresa el orden 
en una sucesión. Dentro de este marco Riveros (2011) menciona que “El número 
ordinal se refiere a la posición de un elemento en un conjunto ordenado” (p.47).  
Visto de esta forma cuando se ubican los objetos de forma ordenada, se 
utilizan los números ordinales para nombrar su posición, así mismo es aquel 
numeral que expresa el orden en una sucesión. Los niños usan los números 
ordinales en la vida cotidiana, como en el ámbito escolar, un ejemplo de esto es 
cuando se reparten los libros de cuento en el aula y el niño hace alusión de que él 
quiere ser el primero en recibir el libro. O cuando está en casa y quiere ser el 
primero al que le sirvan la comida. Así mismo respecto a este concepto Milicic y 
Schmidt (1997) manifiestan que “Para comprender el concepto de ordinalidad es 
indispensable tener la noción de seriación, mediante ejercicios que se le puede 
plantear al niño, como pedirle que compare series organizadas y organice series, 
de mayor a menor, o de menor a mayor (p.118). Visto de esta forma cabe considerar 
que par que el niño adquiera esta noción se deben realizar ejercicios a partir de 
términos que involucren las seriaciones ya que con estas se debe seguir una 
secuencia de orden. 
Dimensión Reproducción de figuras números y secuencias  
Cuando hablamos de figuras cabe resaltar la importancia que tienen estas dentro 
de los aprendizajes matemáticos de los niños. Ya que estas figuras son empleadas 
específicamente como dibujos, debido a que su reconocimiento está basado en la 
percepción visual. Dentro de esta perspectiva Cavallo y Murugarren (2009) 
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manifiestan que “La reproducción de figuras les permite a los niños una forma de 
iniciarse en ellas a través de los elementos que las establecen” (p.5).  
Por consiguiente, las secuencias con figuras geométricas son patrones que 
van de la primera hasta la última figura y se repite la secuencia, permitiéndole al 
niño hacer predicciones sobre los términos siguientes de la secuencia, así mismo 
a través de las secuencias de figuras el niño logra comprender las relaciones que 
tienen estas y la separación que hay entre ellas, percibiendo la ubicación de las 
figuras que forman parte de los modelos y las series. 
Dimensión Reconocimiento de figuras geométricas          
Las figuras geométricas es un tema que les agrada mucho a los niños del nivel 
inicial, debido a que con estas los niños pueden construir y formar nuevas figuras 
utilizando su creatividad. Dentro de esta perspectiva Cratty (2004) mencionó que   
“Uno de los principales objetivos de esta función, es inducir al niño al desarrollo de 
su razonamiento matemático, través del reconocimiento de figuras geométricas 
básicas como lo son: el cuadrado, triangulo, rectángulo y circulo” (p.42). Siempre 
recordando que se debe de tomar en cuenta los conocimientos previos que posee 
el niño, para poder proponer otros objetivos donde los niños logren aprender de 
una mejor manera las figuras y posteriormente en edades más avanzadas poder 
realizar la enseñanza de formas más complejas.  
Por consiguiente, para que el niño logre reconocer las figuras geométricas 
básicas, se debe trabajar estrategias significativas y empleando el uso del material 
concreto, ya que el niño obtiene sus conocimientos a través de sus sentidos. 
Así mismo el dominio de figuras geométricas le permitirá al niño la 
discriminación visual de estas y la búsqueda de sus idénticos, contribuyendo al 
desarrollo de su razonamiento matemático y de la inteligencia, por lo que la práctica 
del nombramiento y reconocimiento de estas se debe realizar a través de 
experiencias significativas. Respecto a este concepto Cratty (2004) manifiesta que 
“Los proyectos de preparación ideados para enseñarle a los niños la diferencia 
entre las figuras geométricas como círculos, cuadrados, triángulos, medios círculos 
y figuras semejantes, se utilizan a través de la discriminación visual y táctil (p.43). 
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Dimensión Reconocimiento y reproducción de números        
Los números son propiedades que se asignan y establecen a los conjuntos en 
relación a sus magnitudes, Formando así parte de un sistema de números que se 
representan con un nombre y un signo. Dentro de este marco Milicic y Schmidt 
(1997) mencionan que “Esta función implica que el niño maneje el sistema de los 
números, los nombres de estos dígitos y así mismo los signos que los representan, 
Identificando cada número que se le nombra y reproduciendo los símbolos que se 
le es nombrado” (p.24). y que por lo tanto logre el desarrollo de la habilidad para 
realizar operaciones simples como; identificar la cantidad del número y reproducir 
las series agregando o quitando elementos. 
Por consiguiente, esta función le permite al niño expresar los números por 
su nombre y su numeral, utilizando las palabras y la escritura. 
Dimensión Cardinalidad        
Hacemos referencia como cardinalidad a la palabra-número que 
mencionamos al realizar un conteo dándole el valor al conjunto. Dentro de este 
marco Riveros (2011) manifiesta que “El número cardinal es el que indica la 
cantidad de elementos de un conjunto finito” (p.47).Por lo antes mencionado se 
puede decir que cardinalidad es la palabra del número que se menciona al realizar 
el conteo dándole el valor al conjunto, así mismo es posible que el niño sepa contar 
los elementos de un conjunto y sin embargo al terminar de hacerlo, se le realice la  
preguntarle de “cuantos elementos hay” no sepa qué contestar o que vuelva a 
comenzar a contar los elementos. Es así cuando se puede percibir que el niño aún 
no tiene adquirido el principio de cardinalidad. 
Por otra parte, respecto a la importancia que tiene la ejecución del conteo 
correctamente Bermejo y Oliva (2004) manifiestan que “emplear el principio de la 
cardinalidad, es la capacidad que debe desarrollar el niño para realizar 
correctamente el conteo antes de certificar si realmente entiende el concepto la 
cardinalidad” (p.27). Cabe considerar que, si el niño no realiza de manera correcta 
este principio y establece un orden de forma permanente, no podrá ejecutar 
adecuadamente el principio de cardinalidad.  
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por consiguiente, el niño debe ser capaz de contar los elementos de un 
conjunto y percibir que estos se mantienen iguales, a pesar de que sus unidades 
se distribuyan de diferentes maneras, ya sea porque que las coloquen juntas o 
separadas, o que también sean agrupadas de diferentes formas. 
Dimensión Solución de problemas aritméticos 
La solución de problemas matemáticos implica el uso del razonar del niño, para 
poder comprender las funciones esenciales de los números y poder establecer las 
construcciones numéricas de estas. con las cuales posteriormente podrá resolver 
situaciones matemáticas dándoles una solución. Dentro de este marco Cardoso y 
Cerecedo (2008) manifiestan que “la solución de problemas aritméticos implica el 
desarrollo de la competencia del niño para interpretar y comprender los problemas 
numéricos que se le propongan y asegurar los resultados correctos utilizando 
estrategias propias que lo ayuden a resolver estos problemas numéricos” (p.6). Por 
consiguiente, el resolver un problema matemático no solo es una situación que 
conlleva al niño al querer alcanzar un objetivo, esto también debe representar un 
reto y ser interesante, se deben tomar en cuenta las necesidades e intereses de los 
niños, situaciones que los motiven a la realización de estos problemas matemáticos 
implicando un objetivo a lograr. Asi mismo Cuando un niño resuelve un problema, 
realiza una operación concreta y la traduce en una solución aritmética, operación 
que supone comprensión del enunciado (agregar, quitar) y un razonamiento que es 
la búsqueda de la operación (suma, restar). (Milicic y Schmidt, 1997, p.27) 
Dimensión Conservación 
La conservación es la habilidad que adquiere el niño para identificar propiedades 
como: el número, la magnitud, la longitud o la sustancia y estas permanezcan sin 
variar aun cuando sobre ellas se realicen cambios en su forma, color o posición. 
Tal y como nos mencionan Lira y Rencoret (1986) que nos dicen que “es preciso 
realizar actividades con material concreto para que el niño entienda el concepto de 
conservación de la cantidad, ya que los elementos de un conjunto solo son posibles 
si su valor total continua sin variar, por más que se incluyan cambios en las 
relaciones de los elementos del conjunto” (p.20). Asimismo, un número es 
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invariable solo si permanece idéntico a sí mismo, a pesar de la diferente distribución 
de las unidades de que está compuesto. 
Dentro de esta perspectiva la noción de conservación se puede definir como la 
comprensión que posee el niño para entender que las relaciones de cantidad entre 
dos objetos y dos grupos no varían y se mantienen de igual manera, a pesar de 
que sobre alguna de estas se puedan producir cambios. Así mismo respecto a este 
concepto Berdonneau (2008) afirma que “Un niño o una niña que es capaz de 
“conservar” no solo han memorizado, sino también ha interiorizado las acciones, y 
las coordina entre sí” (p.308). 
por consiguiente, esta habilidad no solo se trata de contar los objetos de los 
grupos y determinar que tienen cantidades iguales, sino también de interiorizar y 
comprender que estas cantidades se mantienen iguales, aunque cambien su forma 
o estructura.  
Las dificultades que poseen los estudiantes para el logro de sus aprendizajes en el 
área de matemáticas se deben en gran medida al bajo nivel de razonamiento 
matemático que estos poseen para lograr interpretar, comprender y resolver 
problemas tanto en su vida cotidiana como en la escolar. En la educación pre 
escolar se está restando importancia al empleo de estrategias y actividades 
significativas, ya que los estudiantes solo aprenden de manera mecánica, 
memorizando contenidos más no interiorizándolos, obteniendo como consecuencia 
de esto un bajo estimulo hacia el uso del razonar matemático de los estudiantes. 
Por ello se manifiesta el bajo rendimiento y las grandes dificultades en la resolución 
de problemas matemáticos. 
En el ámbito internacional se encontró  que por primera vez la Organización para 
la cooperación y el desarrollo económicos (OCDE 2014), realizó un test de 
evaluación que mide la habilidad de resolver “problemas de la vida real” dentro de 
la cual se midió las habilidades matemáticas a 85.000 estudiantes, obteniendo 
como resultado de esta evaluación,  que los países de américa latina ocupen los 
últimos lugares de la lista, debido a que tienden a tener más dificultad en aquellas 
tareas en las que se deben mostrar conocimiento de una situación y razonar ante 
una situación compleja. Así mismo un experto de la OCDE aseguro que la habilidad 
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de poder resolver problemas es la clave en un mundo que cambia rápidamente. Por 
lo que no se debe evadir el hecho de que Latinoamérica ha demostrado ser 
inadecuada para la resolución de problemas lógicos y matemáticos sencillos, 
considerándolo como un problema al que se le debe sumar importancia y atención. 
En el ámbito nacional Según el Ministerio de Educación (MINEDU), se puede 
evidenciar un logro significativo en el registro, de un incremento de 7.5% en el área 
de matemática, entre el 2015 y el 2016 en el Perú. Este es un gran avance. Ya que, 
la cifra base (34.1%) sigue siendo baja y está lejos de lo que queremos llegar, pero 
nos dice que estamos en el camino correcto. Desde el 2013 hasta el 2016, según 
las ECE, se ha duplicado el número de estudiantes que resuelven problemas 
matemáticos (del 16.8% al 34.1%). También se ha reducido en 50% la cifra de 
alumnos que no entendían estos ejercicios entre el 2007 y el 2016 (del 56.5% al 
28.6%). Por ello debemos pensar seriamente en seguir con algunas acciones, 
innovar en otras incluyendo nuevas estrategias a fin de seguir obteniendo más 
resultados positivos.  
Por otra parte, con respecto al ámbito local, en las instituciones de educación inicial, 
algunos niños presentan debilidades en el desenvolvimiento de problemas en 
situaciones de su entorno. Así mismo la falta del uso de material concreto, 
actividades lúdicas y experiencias significativas en la enseñanza del área de 
matemática, impiden la mejora de su capacidad para resolver problemas y por  
tanto el desarrollo óptimo de su razonar matemático, pues no se está estimulando 
esta área de manera pertinente y tomando en cuenta las necesidades de los niños, 
ya que memorizan los procesos más no lo interiorizan Gilbert (1974) “planteaba que 
en gran parte los fracasos escolares se deben a una enseñanza prematura y afirma, 
por lo tanto, que no solos debe transformarse el contenido de los programas, sino 
también hacer un cambio radical en los métodos de enseñanza; se inclina hacia 
una metodología activa en que, básicamente, se busque inducir al niño al 
razonamiento; en que cada ensayo o error del niño entregue al profesor una clave 
acerca de su método de razonamiento” (como se citó en Milicic y 
Schmidt,1997,p.10). Por lo que no solo se debería tomar en cuenta los problemas 
que manifiestan los niños, sino también es necesario reflexionar sobre la práctica 
educativa y el método de enseñanza de las maestras, si es que están trabajando 
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de manera pertinente, haciendo uso de estrategias adecuadas, el empleo de 
materiales apropiados que fomenten el interés de los niños por manipular y 
construir sus propios conceptos lógicos o se está restando importancia al área de 
matemáticas. por lo expuesto, el objetivo de la presente investigación es Determinar 
el nivel de desarrollo del razonamiento matemático en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín 
de Los Olivos. 
 




¿Cual es el nivel de desarrollo del razonamiento matemático en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I. 




¿Cual es el nivel de desarrollo de los conceptos básicos de los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I. 08 
Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo de la percepción visual de los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 
Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo de la correspondencia término a término de 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y 
de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo de los números ordinales de los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 




¿Cual es el nivel de desarrollo de la reproducción de figuras, números y 
secuencias de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo del reconocimiento de figuras geométricas de 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y 
de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
  
¿Cual es el nivel de desarrollo del reconocimiento y reproducción de 
números de los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo de la cardinalidad de los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo de la solución de problemas aritméticos de 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y 
de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos? 
 
¿Cual es el nivel de desarrollo de la conservación de los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 






Determinar el nivel de desarrollo del razonamiento matemático en los niños 
y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I. 






Determinar el nivel de desarrollo de los conceptos básicos en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I. 
08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo de la percepción visual en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 
Pequeño Benjamín de Los Olivos.  
Determinar el nivel de desarrollo de la correspondencia término a término en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y 
de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo de los números ordinales en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 
Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo de la reproducción de figuras, números y 
secuencias en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo del reconocimiento de figuras geométricas 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra 
y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo del reconocimiento y reproducción de 
números en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo la cardinalidad en los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
Determinar el nivel de desarrollo de la solución de problemas aritméticos en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y 
de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
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Determinar el nivel de desarrollo de la conservación en los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 





HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del razonamiento 
matemático en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
razonamiento matemático en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
Hipótesis específicas 
HI Existen diferencias significtivas en el nivel de desarrollo de los conceptos 
básicos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significtivas en el nivel de desarrollo de los 
conceptos básicos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la percepción 
visual en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
percepción visual en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II 
de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
correspondencia término a término en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
20 
 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de 
Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
correspondencia término a término en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de 
Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de los números 
ordinales en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de los 
números ordinales en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
reproducción de figuras, números y secuencias en los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
reproducción de figuras, números y secuencias en los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento de figuras geométricas en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento de figuras geométricas en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 




HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento y reproducción de números en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento y reproducción de números en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
cardinalidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
cardinalidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la solución de 
problemas aritméticos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
solución de problemas aritméticos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de 
Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
conservación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HO No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
conservación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 










La presente investigación sigue un enfoque cuantitativo, ya que, bajo esta 




Así mismo, podemos afirmar que la misma es de tipo básica, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) nos señalan que: “la investigación básica es aquella 




Dentro de este marco, encontramos que, por su nivel, esta investigación 
corresponde a un estudio descriptivo comparativo puesto que: “busca especificar 
las características más relevantes de la variable de estudio y así mismo establecer 
diferencias y semejanzas de estas” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.80). 
Observamos también que su método es comparativo, debido a que se establecerán 




De este modo podemos afirmar que presenta un diseño no experimental, debido a 
que es un estudio donde no se posee control directo de las variables 
independientes debido a que sus manifestaciones son inherentemente no 







M 1  O1 




M1, M2 = Muestras en quien se realiza el estudio. 




Finalmente, se sostiene que la misma presenta un corte transversal o transeccional, 
debido a que la recolección de los datos se realizó en un solo momento o en un 
tiempo único, describiendo a las variables en ese mismo momento o en un 




Variable Razonamiento matemático. 
         
El razonamiento matemático incluye el uso de la lógica y las demostraciones, 
además del uso de categorías, como la causa y el efecto. Es el pensamiento 
deductivo, el pensamiento inductivo e inferencia formal. Por lo tanto, se basa en la 
capacidad de reflexionar sobre una solución, permitiendo aplicar el criterio y poder 
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-discriminar conceptos de cantidad y 
dimensión: grande, chico; largo, 
corto; ancho, angosto; alto, bajo; más 
y menos; lleno, vacío. 
 
-encontrar la figura que es igual al 
modelo, ya sea por su tamaño, forma 
y posición; el elemento diferente 
dentro de una serie y también el 
numero o cifra numérica igual al 
modelo. 
 
-descubrir la relación existente entre 
un elemento y otro. 
 
-identificar en una serie la figura que 
se encuentra en la ubicación 
mencionada. 
 
-figuras, patrones perceptivos y 
secuencias alfanuméricas, a partir de 
un modelo; relacionar objetos en un 
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-asociar el nombre del número con el 
símbolo grafico que lo representa; 
identificar el número de objetos que 
hay en una serie y reproducir, 
siguiendo la orden. 
 
- asignar la cantidad de elementos 
correspondientes a un  número que 
corresponde a una determinada 
cantidad de elementos. 
 




-discriminar si la cantidad de figuras 







































































Población y muestra  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “una población es la totalidad del 
fenómeno a estudiar, donde las entidades de la población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.174). Así 
mismo el estudio estuvo conformado por una población de 99 niños y niñas de 5 
años de edad, en función a dos instituciones educativas estatales de nivel inicial 08 
Pequeño Benjamín situada en la zona urbana de los olivos y la IE 605 Kumamoto II 




Distribucion de la población de estudio 
Aulas 605 Kumamoto II Aulas 
08 Pequeño 
Benjamín 













Total 50 Total 49 99 





La investigación empleo la muestra no probabilística intencional, donde Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) mencionan que:” las muestras no probabilísticas, 
suponen un procedimiento de selección informal orientado por las características 
de la investigación, y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población” 
(p.189). Por consiguiente, la muestra se empleó siguiendo un criterio de 
accesibilidad y buena disposición de los directores y personal docente de las dos 
instituciones seleccionadas: Pequeño Benjamín de Los Olivos y de la I.E.I 605 







Para la investigación se solicitó las nóminas de las cuatro aulas de 5 años de las 
instituciones educativas de inicial 08 Pequeño Benjamín de Los Olivos y 605 
Kumamoto II de Puente Piedra, donde cada nomina cuenta detalladamente con los 
datos de los niños que asisten a cada aula en sus respectivos turnos. 
 
Unidad de análisis 
 
Así mismo “la unidad de análisis se refiere a cada sujeto quién es objeto de interés 
y medición en una investigación” (Kerlinger y Lee, 2002, p. 508). Por consiguiente, 
cada niño y niña de 5 años de las instituciones educativas que conformaron la 
población del estudio, son considerados la unidad de análisis debido a que fueron a 
quienes se les aplicó el instrumento de evaluación para la recaudación de datos. 
 




La técnica utilizada en la investigación se basó en la observación directa de los 
hechos, y en la aplicación del instrumento de la Prueba de Pre cálculo de Neva Milicic 





El instrumento que se aplicó en la investigación fue la Prueba de Pre cálculo de Neva 
Milicic y Sandra Schmidt (1997), que consta de 10 sub tests constituidas por 118 








Baremos del instruemnto la prueba de precálculo de Neva Milicic y Sandra 
Schmidt según sus dimensiones. 
 
Dimensión Bajo Medio Alto 
Razonamiento Matemático 1 (0-59) 2 (60-115) 3 (116-118) 
Conceptos Básicos 1 (0-12) 2 (13-21) 3 (22-24) 
Percepción Visual 1 (0-10) 2 (11-17) 3 (18-20) 
Correspondencia Término a 
Término 
1 (0-2) 2 (3-4) 3 (5-6) 
Números Ordinales 1 (0-1) 2 (2-3) 3 (4-5) 
Reproducción de figuras, 
números y secuencias 
1 (0-12) 2 (13-22) 3 (23-25) 
Reconocimiento de figuras 
geométricas 
1 (0-1) 2 (2-3) 3 (4-5) 
Reconocimiento y 
reproducción de números 
1 (0-6) 2 (7-10) 3 (11-13) 
Cardinalidad 1 (0-5) 2 (6-7) 3 (8-10) 
Solución de problemas 
aritméticos 
1 (0-1) 2 (2-3) 3 (4) 
Conservación 1 (0-1) 2 (2-3) 3 (4-6) 




La validez del instrumento de la Prueba de Precálculo de Neva Milicic y Sandra 
Schmidt (1997), fue sometido a criterio de un grupo de jueces expertos los cuales 
son profesores Magister en Educación, Doctores en Educación y Psicólogos que 
laboran en la escuela de educación de la Universidad Cesar Vallejo, quienes 
revisaron el instrumento e informaron acerca de la pertinencia, relevancia, claridad y 








Calificación del instrumento de la validez de contenido a través de Juicio de expertos 
 
Grado Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Resultado 
Dra. Juana Maria 
Cruz Montero 
si si si Aplicable 
Mgtr. Maria Patricia 
Cucho Leiva 





si si si Aplicable 





Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que: “La confiabilidad es el 




Se optó por obtener la confiabilidad del instrumento de la Prueba de Pre Calculo de 
Neva Milicic y Sandra Schmidt a través del procedimiento de Kuder–Richardson (KR-
20) obteniendo como resultado en la prueba piloto que se aplicó en una muestra 
conformada por 30 niños y niñas de 5 años en función a las instituciones “Pequeño 
Benjamín” y “Kumamoto II”, obteniendo el coeficiente de 0,735 la cual demuestra la 
fiabilidad del instrumento. Hernández, Fernández y Baptista (2104) mencionan que:   
“Este coeficiente oscila entre 0 y 1, donde un coeficiente 0 significa nula confiabilidad 
y 1 representa un máximo de confiabilidad confiabilidad total” (p.439). 
 
Tabla 5 
Estadísticas de fiabilidad 
Kuder–Richardson (KR-20) N de elementos 
0,735 118 









“Busca especificar las propiedades, características y los perfiles del fenómeno 
sometido a análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.92). 
 
De acuerdo a la estadística descriptiva, el procedimiento para analizar los datos 
recogidos de la escala de estimación se llevó a cabo a través del programa 
computarizado IBM SPSS Statistics versión 24, en el que se vaciaron todos los 
datos para luego obtener las respuestas en gráficos de manera cuantitativa, Así 
mismo los resultados obtenidos acerca de las diferencias encontradas se 




Respecto a la estadística inferencial, para responder a las hipótesis afirmativas 
y nulas, se aplicó mediante la prueba estadística U DE MAN WHITNEY con el 




la realización de la investigación se llevó a cabo con honestidad y preservando 
la verdad del conocimiento científico, así mismo se garantiza que la información 
personal, en este caso de los niños y niñas de las instituciones que participaron 
de la investigación, será protegida, limitando el acceso a esta información por 
personas no autorizadas. considerando los resultados obtenidos sin modificación 
alguna, para evitar dudas que pongan en causa la fiabilidad de los resultados y 
respetando los derechos de autor con los que se contaron para el desarrollo de 
la investigación “Estudio comparativo sobre el desarrollo del razonamiento 
matemático en niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas del distrito 











RESULTADOS           
 
Tabla 6 
Distribución de frecuencia agrupada de la variable “Razonamiento 
matemático “en los niños Y niñas de las instituciones educativas, “Pequeño 
Benjamín” y “Kumamoto II”. 
Variable Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 




Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 50 100,0% 29 59,2% 
Alto 0 0,0% 20 40,8% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, 
los cuales se precisan según el baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 1: Porcentaje de respuestas de la variable “Razonamiento matemático” en 
los niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y 
Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Razonamiento Matemático. 
 
Como se puede observar en la tabla 6 y figura 1, el 41% de los niños y niñas de la 
IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la variable de estudio, frente a un 
0% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos una 
difrencia de 41 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la variable Razonamiento Matemático. Respecto al nivel 
medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 100% frente al 29% de la IE “Kumamoto II” 
con una difrencia porcentual de 71 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto 
II” alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 



















Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Conceptos Básicos 
“en los niños Y niñas de las instituciones educativas, “Pequeño Benjamín” 
y “Kumamoto II”. 
Dimensión Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 




Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 27 54,0% 0 0,0% 
Alto 23 46,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, 
los cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 2: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Conceptos Básicos” en los 
niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y 
Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Conceptos Básicos. 
 
Como se puede observar en la tabla 7 y figura 2, el 100% de los niños y niñas de la 
IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a un 
46% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos una 
difrencia de 54 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Conceptos básicos. Respecto al nivel medio, la 
IE “Pequeño Benjamín” obtuvo un 54% frente al 0% de la IE “Kumamoto II” con una 
difrencia porcentual de 54 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto II” 
alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 






















Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Percepción Visual “en 





Pequeño Benjamín Kumamoto II 
fi % fi % 
 
Percepción visual 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 39 78,0% 1 2,0% 
Alto 11 22,0% 48 98,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 3: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Percepción Visual” en los 
niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y 
Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Percepción Visual. 
 
 Como se puede observar en la tabla 8 y figura 3, el 98% de los niños y niñas de la 
IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a un 
22% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos una 
difrencia de 76 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Percepción Visual. Respecto al nivel medio, la IE 
“Pequeño Benjamín” obtuvo 78% frente al 2% de la IE “Kumamoto II” con una 
difrencia porcentual de 76 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto II” 
alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 






















Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Correspondencia 
Término a Término “en los niños Y niñas de las instituciones educativas, 
“Pequeño Benjamín” y “Kumamoto II”. 
Dimensión Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 





Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 2 4,0% 0 0,0% 
Alto 48 96,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 4: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Correspondencia Término a 
Término” en los niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño 
Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Correspondencia Término a Término. 
 
Como se puede observar en la tabla 9 y figura 4, el 100% de los niños y niñas de la 
IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a un 
96% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos una 
difrencia de 4 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Correspondencia Término a Término. Respecto 
al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 4% frente al 0% de la IE “Kumamoto 
II” con una difrencia porcentual de 4 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto 
II” alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 















Correspondencia Término a Término





Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Números ordinales” en 




Pequeño Benjamín Kumamoto II 




Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 17 34,0% 0 0,0% 
Alto 33 66,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 5: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Números Ordinales” en los niños 
y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Números Ordinales. 
 
Como se puede observar en la tabla 10 y figura 5, el 100% de los niños y niñas de 
la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a 
un 66% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos 
una difrencia de 34 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Números Ordinales. Respecto al nivel medio, la 
IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 34% frente al 0% de la IE “Kumamoto II” con una 
difrencia porcentual de 34 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto II” 
alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 






















Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Reproducción de figuras 
números y secuencias” en los niños Y niñas de las instituciones educativas, 
“Pequeño Benjamín” y “Kumamoto II”. 
Dimensión Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 





Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 48 96,0% 7 14,3% 
Alto 2 4,0% 42 85,7% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 6: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Reproducción de figuras y 
secuencias”en los niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño 
Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Reproducción de figuras y secuencias. 
 
Como se puede observar en la tabla 11 y figura 6, el 86% de los niños y niñas de la 
IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a un 
4% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos una 
difrencia de 82 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Reproducción de figuras números y secuencias. 
Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 96% frente al 14% de la 
IE “Kumamoto II” con una difrencia porcentual de 82 puntos. Referente al nivel bajo 
La IE “Kumamoto II” alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con 
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Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Reconocimiento de 
figuras geométricas”en los niños Y niñas de las instituciones educativas, 
“Pequeño Benjamín” y “Kumamoto II”. 
Dimensión Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 




Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 6 12,0% 0 0,0% 
Alto 44 88,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 7: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Reproducción de figuras 
geométricas”en los niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño 
Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente: Escala de estimación del nivel de Reproducción de figuras geométricas. 
 
Como se puede observar en la tabla 12 y figura 7, el 100% de los niños y niñas de 
la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a 
un 88% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos 
una difrencia de 12 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Reproducción de figuras geométricas. Respecto 
al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 12% frente al 0% de la IE 
“Kumamoto II” con una difrencia porcentual de 12 puntos. Referente al nivel bajo La 
IE “Kumamoto II” alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una 















Reconocimiento de figuras geométricas





Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Reconocimiento y 
reproducción de números “en los niños Y niñas de las instituciones educativas, 
“Pequeño Benjamín” y “Kumamoto II”. 
Dimensión Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 




Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 14 28,0% 0 0,0% 
Alto 36 72,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 8: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Reconocimiento y reproducción 
de números” en los niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño 
Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Reconocimiento y reproducción de números. 
 
Como se puede observar en la tabla 13 y figura 8, el 100% de los niños y niñas de 
la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a 
un 72% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos 
una difrencia de 28 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Reconocimiento y reproducción de números. 
Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 28% frente al 0% de la IE 
“Kumamoto II” con una difrencia porcentual de 12 puntos. Referente al nivel bajo La 
IE “Kumamoto II” alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una 














Reconocimiento y reproducción de números





Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Cardinalidad “en los 




Pequeño Benjamín Kumamoto II 
fi % fi % 
Cardinalidad 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 12 24,0% 0 0,0% 
Alto 38 76,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 9: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Cardinalidad” en los niños y niñas 
de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Cardinalidad. 
 
Como se puede observar en la tabla 14 y figura 9, el 100% de los niños y niñas de 
la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a 
un 76% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos 
una difrencia de 24 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Cardinalidad. Respecto al nivel medio, la IE 
“Pequeño Benjamín” obtuvo 24% frente al 0% de la IE “Kumamoto II” con una 
difrencia porcentual de 12 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto II” 
alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 






















Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Solución de problemas 
aritméticos” en los niños Y niñas de las instituciones educativas, “Pequeño 
Benjamín” y “Kumamoto II”. 
Dimensión Niveles 
Instituciones educativas 
Pequeño Benjamín Kumamoto II 




Bajo 1 2,0% 0 0,0% 
Medio 27 54,0% 0 0,0% 
Alto 22 44,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 10: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Solución de problemas aritméticos” 
en los niños y niñas de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y 
Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Solución de problemas aritméticos. 
 
Como se puede observar en la tabla 15 y figura 10, el 100% de los niños y niñas de 
la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a 
un 44% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos 
una difrencia de 56 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Solución de problemas aritméticos. Respecto al 
nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 54% frente al 0% de la IE “Kumamoto 
II” con una difrencia porcentual de 12 puntos. Referente al nivel bajo La IE 
“Kumamoto II” alcanzo un 0% frente al 2% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una 
















Solución de problemas aritméticos





Distribución de frecuencia agrupada de la Dimensión “Conservación” en los 




Pequeño Benjamín Kumamoto II 
fi % fi % 
Conservación 
Bajo 0 0,0% 0 0,0% 
Medio 10 20,0% 0 0,0% 
Alto 40 80,0% 49 100,0% 
Total 50 100,0% 49 100,0% 
Nota: fi =Frecuencia absoluta, %= porcentaje equivalente a la frecuencia según niveles, los 
cuales se precisan según baremo. 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 11: Porcentaje de respuestas de la Dimensión “Conservación” en los niños y niñas 
de 5 años de las instituciones eduvcativas Pequeño Benjamín y Kumamoto II. 
Fuente:Escala de estimación del nivel de Conservación. 
 
Como se puede observar en la tabla 16 y figura 11, el 100% de los niños y niñas de 
la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, frente a 
un 80% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, manifestandose en ambos casos 
una difrencia de 20 puntos, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre la dimensión Conservación. Respecto al nivel medio, la IE 
“Pequeño Benjamín” obtuvo 20% frente al 0% de la IE “Kumamoto II” con una 
difrencia porcentual de 12 puntos. Referente al nivel bajo La IE “Kumamoto II” 
alcanzo un 0% frente al 0% de la  IE “Pequeño Benjamín”, con una diferencia 























Prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smimov 
 
Variable y  
dimensiones 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Razonamiento 
matemático 
,219 99 ,000 
Conceptos básicos ,257 99 ,000 
Percepción visual ,170 99 ,000 
Correspondencia término 
a término 
,301 99 ,000 
Números ordinales ,306 99 ,000 
Reproducción de figuras, 
números y secuencias 
,156 99 ,000 
Reconocimiento de 
figuras geométricas 
,436 99 ,000 
Reconocimiento y 
reproducción de números 
,367 99 ,000 
Cardinalidad ,312 99 ,000 
Solución de problemas 
aritméticos 
,430 99 ,000 
Conservación ,382 99 ,000 
Fuente: Elaboración propia-matriz de datos 
Nota: sig. <=0.05 
 
 
La prueba de normalidad determinó si los datos se distribuyen de manera normal o 
no en ambas Instituciones Educativas, tuvo como finalidad seleccionar el método 
estadístico acorde a las características particulares del estudio. Para este caso, la 
prueba de normalidad que se interpretó fue Kolmogorov-Smirnov, ya que la muestra 
es mayor a 30 individuos. El nivel de significancia o valor p obtenido tanto en la 
variable como en cada dimensión fue de, 0,00 <=0.05.  Determinándose así que los 
datos provienen de una distribución no normal, por lo que el método aplicado fue no 
paramétrico con su respectiva prueba U de Mann-Whitney estadístico que permite 








HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del razonamiento 
matemático en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
razonamiento matemático en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
Regla de decisión 
Si p<=0.05 Se acepta la hipótesis de investigación 
Si p>0.05 Se rechaza la hipótesis de investigación 
Tabla 18 
Prueba de Mann-Whitney de la Variable Razonamiento Matemático 












97,20 5,901 115,18 1,833 0,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre la variable de estudio Razonamiento Matemático, los resultados muestran una 
media de 97,20 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE Kumamoto II que obtuvo 
una media de 115,18 lo cual evidencia diferencias mínimas. Así mismo la IE Pequeño 
Benjamín obtuvo una desviación estándar de 5,901 frente a la IE Kumamoto II que 
obtuvo una desviación estándar de 1,833 lo cual manifiesta que la IE Pequeño 
Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la 
IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Del mismo modo 
la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,000, el cual es menor al nivel de 
significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, estableciendo 
que si existen diferencias significativas entre ambas instituciones educativas. 
HI Existen diferencias significtivas en el nivel de desarrollo de los conceptos 
básicos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 




 Ho No existen diferencias significtivas en el nivel de desarrollo de los 
conceptos básicos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la percepción 
visual en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Ho No Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
percepción visual en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Regla de decisión 
Si p<=0.05 Se acepta la hipótesis de investigación 
Si p>0.05 Se rechaza la hipótesis de investigación 
Tabla 19 
Prueba de Mann-Whitney de las dimensiones Conceptos básicos y Percepción 
visual. 












20,88 2,067 23,76 ,480 0,000 
Percepción 
visual 
16,22 1,753 19,33 ,801 0,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre las dimensiones conceptos básicos y Percepción Visual, los resultados 
muestran una media de 20,88 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE Kumamoto 
II que obtuvo una media de 23,76 lo cual evidencia diferencias mínimas.  
Así mismo la  IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 2,067 frente 
a la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,480 lo cual manifiesta 
que la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes 
obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los 
puntajes. Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,000, 
el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de 




instituciones educativas, con respecto a la dimensión Percepción Visual los 
resultados muestran una media de 16,22 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una media de 19,33 lo cual evidencia de la misma forma 
diferencias mínimas. Así mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación 
estándar de 1,753 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de 
,801 lo cual manifiesta que la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto 
a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más 
uniforme en los puntajes. Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un 
valor de 0,000, el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la 
hipótesis de investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas 
entre ambas instituciones educativas. 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
correspondencia término a término en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
correspondencia término a término en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
 
HI  Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de los números 
ordinales en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de los 
números ordinales en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II 
de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
 
Regla de decisión 
Si p<=0.05 Se acepta la hipótesis de investigación 






Prueba de Mann-Whitney de las dimensiones Correspondencia 
término a término y Números ordinales. 

























3,74 ,664 4,90 ,306 0,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre las dimensiones Correspondencia Término a Término y Números Ordinales, 
los resultados muestran una media de 4,62 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la 
IE Kumamoto II que obtuvo una media de 5,84 lo cual evidencia diferencias mínimas. 
Así mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,753 frente a 
la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,426 lo cual manifiesta que 
la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,159, el cual es 
mayor al nivel de significancia 0.05 por tanto se rechaza la hipótesis de investigación, 
estableciendo que no existen diferencias significativas entre ambas instituciones 
educativas, con respecto a la dimensión Números Ordinales los resultados muestran 
una media de 3,74 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE Kumamoto II que obtuvo 
una media de 4,90 lo cual evidencia de la misma forma diferencias mínimas. Así 
mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,664 frente a la 
IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,306 lo cual manifiesta que 
la  IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes.Del 
mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,000 , el cual es 
menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, 






HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la reproducción 
de figuras, números y secuencias en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
reproducción de figuras, números y secuencias en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento de figuras geométricas en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de 
Los Olivos. 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento de figuras geométricas en los niños y niñas de 5 años de la 
I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de 
Los Olivos. 
Regla de decisión 
Si p<=0.05 Se acepta la hipótesis de investigación 
Si p>0.05 Se rechaza la hipótesis de investigación 
Tabla 21 
Prueba de Mann-Whitney de las dimensiones Reproducción de figuras y secuencias 
y Reconocimiento de figuras geométricas. 









































Sobre las dimensiones Reproducción de figuras, números y secuencias y 
Reconocimiento de figuras geométricas, los resultados muestran una media de 19,80 
en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una media de 
23,57 lo cual evidencia diferencias mínimas. Así mismo la IE Pequeño Benjamín 
obtuvo una desviación estándar de 1,784 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una 
desviación estándar de 1,041 lo cual manifiesta que la IE Pequeño Benjamín tiene 
más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto 
II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Del mismo modo la prueba U de 
Mann-Whitney, arroja un valor de 0,000, el cual es menor al nivel de significancia 
0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, estableciendo que si existen 
diferencias significativas entre ambas instituciones educativas, con respecto a la 
dimensión Reconocimiento de figuras geométricas los resultados muestran una 
media de 4,34 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE Kumamoto II que obtuvo 
una media de 4,98 lo cual evidencia de la misma forma diferencias mínimas. Así 
mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,688 frente a la 
IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,143 lo cual manifiesta que 
la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,013, el cual es 
menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, 
estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas instituciones 
educativas. 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento y reproducción de números en los niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de Los Olivos. 
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo del 
reconocimiento y reproducción de números en los niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 




HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la cardinalidad 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra 
y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
 
Ho No Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
cardinalidad en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
Regla de decisión 
Si p<=0.05 Se acepta la hipótesis de investigación 
Si p>0.05 Se rechaza la hipótesis de investigación 
Tabla 22   
Prueba de Mann-Whitney de las dimensiones Reconocimiento y reproducción 
de números y Cardinalidad. 























Cardinalidad 8,36 1,139 9,92 ,277 0,000 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre las dimensiones Reconocimiento y reproducción de números y Cardinalidad , 
los resultados muestran una media de 11,54 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la 
IE Kumamoto II que obtuvo una media de 12,90 lo cual evidencia diferencias 
mínimas. Así mismo la  IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 
1,403 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,306 lo cual 
manifiesta que la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los 
puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más 
uniforme en los puntajes. Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un 
valor de 0,000, el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la 
hipótesis de investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas 




resultados muestran una media de 8,36 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una media de 9,92 lo cual evidencia de la misma forma 
diferencias mínimas. Así mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación 
estándar de 1,139 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de 
,277 lo cual manifiesta que la  IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto 
a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más 
uniforme en los puntajes.Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un 
valor de 0,000, el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la 
hipótesis de investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas 
entre ambas instituciones educativas. 
 
 
HI  Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la solución de 
problemas aritméticos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la solución 
de problemas aritméticos en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los 
Olivos. 
 
HI Existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la conservación 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra 
y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
 
Ho No existen diferencias significativas en el nivel de desarrollo de la 
conservación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
 
Regla de decisión 
Si p<=0.05 Se acepta la hipótesis de investigación 







Prueba de Mann-Whitney de las dimensiones Solución de problemas 
aritméticos y Conservación. 






















Conservación 4,40 1,195 6,00 ,000 0,001 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sobre las dimensiones Solución de problemas aritméticos y Conservación, los 
resultados muestran una media de 3,30 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una media de 4,00 lo cual evidencia diferencias mínimas. 
Así mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,735 frente a 
la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,000 lo cual manifiesta que 
la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,000 el cual es 
menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, 
estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas instituciones 
educativas, con respecto a la dimensión Conservación los resultados muestran una 
media de 4,40 en la IE Pequeño Benjamín, frente a la IE Kumamoto II que obtuvo 
una media de 6,00 lo cual evidencia de la misma forma diferencias mínimas. Así 
mismo la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 1,195 frente a la 
IE Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,000 lo cual manifiesta que 
la IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Del mismo modo la prueba U de Mann-Whitney, arroja un valor de 0,001, el cual es 
menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, 









          
se ha demostrado mediante el análisis de los resultados, que el nivel de 
razonamiento matemático de los niños y niñas de 5 años de la IE Pequeño Benjamín 
no presentan diferencias estadísticamente significativas frente a la IE Kumamoto II, 
por lo que se puede decir que tanto la IE Pequeño Benjamín, situada en una zona 
urbana, como la IE Kumamoto II, situada en una zona marginal, han adquirido y 
desarrollado una serie de capacidades y Habilidades  básicas matemáticas ligadas 
al desarrollo del razonamiento matemático. Logrando de esta forma la comprensión 
de los números y de las operaciones que con ellas se pueden realizar. Con respecto 
a los resultados del nivel de la variable de estudio Razonamiento Matemático los 
resultados muestran que los estudiantes de la IE Pequeño Benjamín alcanzó un nivel 
alto con 0% y un nivel medio con 100%, frente a la IE Kumamoto II con un 41 % en 
el nivel alto y un 59% en el nivel medio; es por ello que según la estadística inferencial 
la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor de 0,000, el cual es menor al nivel de 
significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, estableciendo 
que si existen diferencias significativas entre ambas instituciones educativas en base 
al nivel de razonamiento matemático que poseen los niños y niñas de ambas 
instituciones educativas. Estos resultados difieren con lo encontrado por Frisancho 
(2016) en su estudio “Análisis Comparativo en el Desarrollo de Capacidades 
Matemáticas de los niños y niñas de 5 años de las I.E.I Lluco y Jochi san francisco” 
y cuyo objetivo general fue Comparar el desarrollo de las capacidades matemáticas 
de los Niños y niñas de 5 años de la I.E.I Lluco y la I.E.I Jochi San Francisco. 
Obteniendo como resultado que en la Institución Educativa lluco un 56% de 
estudiantes se encontraron en un nivel de logro, un 33% se encontraron en un nivel 
de proceso y un 11% se encontraron en un nivel de inicio, frente a la I.E.I Jochi San 
Francisco con un 67% en el nivel de logro, un 25% en el nivel de proceso y un 8% 
en el nivel de inicio. Ambos resultados no concuerdan con los niveles del desarrollo 
del razonamiento matemático ya que mientras esta investigación sostiene que en su 
mayoría los niños se encontraron en un nivel medio, la investigación realizada por 
Frisancho (2016) la mayoría de los niños se encontraban en un nivel de logro. Ambos 
resultados no concuerdan con los niveles del desarrollo del razonamiento 
matemático ya que mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los niños 




mayoría de los niños se encontraban en un nivel de logro. Esto se puede deber a 
diferentes motivos como el uso de material concreto, el empleo constante de 
actividades lúdicas y vivenciales, así como también el desarrollo progresivo de estas 
capacidades de acuerdo a la edad del niño, tal y como lo mencionan Milicic y 
Schmidt, (1997) ya que se estima que antes del aprendizaje y desarrollo de los 
cálculos formales, los cuales se inician en el primer año de educación básica regular, 
los niños ya deben haber desarrollado una serie de funciones y nociones básicas 
matemáticas, las cuales le servirán como base para la comprensión del número y de 
las operaciones que con ellos se pueden realizar ( p.13: 6). 
 
En el aspecto de la dimensión Conceptos Básicos, los resultados obtenidos fueron 
que los niños de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron en un nivel alto con un 
46% y en un nivel medio con un 54%, frente a la IE Kumamoto II con un 100% en un 
nivel alto y con un 0% en un nivel medio;  es por ello que según la estadística 
inferencial la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor de 0,000, el cual es menor 
al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, 
estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas instituciones 
educativas. Estos resultados difieren con lo encontrado por Velita (2012), quien 
realizó un estudio descriptivo comparativo “Habilidades de pre cálculo según género 
en estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial del cercado- callao” y 
cuyo objetivo general fue Determinar si existen diferencias en las habilidades de pre 
cálculo según género. Obteniendo como resultado que el género masculino se 
encontró en un nivel alto con un 8%, en un nivel medio con 26% y en un nivel bajo 
con un 18%, frente al género femenino que se encontró en un nivel alto con un 10%, 
en un nivel medio con un 29% y en un nivel bajo con un 9%. Ambos resultados no 
concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión conceptos básicos, ya que 
mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los niños se encontraron en 
un nivel alto y medio, la investigación realizada por Velita (2012) los niños se 
encontraban en un nivel  medio y bajo. Esto puede deberse a la falta de reforzamiento 
en este concepto y al déficit de uso de objetos y materiales que permitan a los niños, 
conocer formas, tamaños, logrando conocer sus propiedades y hacer descripciones 
de estas, así como lo refiere Riveros (2011) quien nos dice que: “Los conceptos 
básicos están relacionados específicamente al lenguaje aritmético, mediante este 




establecer sus propiedades y así poder entender  la información que perciben del 
entorno que los rodea” (p.78:7). Por lo que es importante resaltar la significancia que 
tiene el uso del material concreto en la enseñanza de las matemáticas y que las 
docentes de aula deben de tomar en cuenta estos aspectos para el logro de los 
Conceptos básicos. 
 
En el aspecto de la  dimensión de Percepción Visual, los resultados obtenidos fueron 
que los niños de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron en un nivel alto con un 
22% y en un nivel medio con un 78%, frente a la IE Kumamoto II con un 98% en un 
nivel alto y un 2% en un nivel medio; es por ello que según la estadística inferencial 
la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor de 0,000, el cual es menor al nivel de 
significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de investigación, estableciendo 
que si existen diferencias significativas entre ambas instituciones educativas con 
respecto a la Percepción Visual. Los resultados obtenidos difieren con lo encontrado 
por Velita (2012), quien realizó un estudio descriptivo comparativo “Habilidades de 
pre cálculo según género en estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial 
del cercado- callao” y cuyo objetivo general fue Determinar si existen diferencias en 
las habilidades de pre cálculo según género. Obteniendo como resultado que el 
género masculino se encontró en un nivel alto con 5%, en un nivel medio con 33 % 
y en un nivel bajo con 14%, frente al género femenino que se encontró en un nivel 
alto con 8%, en un nivel medio con 29% y en un nivel bajo con 11%. Ambos 
resultados no concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión Percepción 
visual, ya que mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los niños se 
encontraron en un nivel alto y medio, la investigación realizada por Velita (2012) los 
niños se encontraban en un nivel medio y bajo. Estos resultados pueden ser motivo 
de la falta de reforzamiento en las estructuras que conforman este concepto, las 
cuales se manifiestan a través de las actividades que realiza el niño en interacción 
con los objetos de su entorno y de los estímulos físicos que este reciba, así como lo 
refiere Alcalá et al., (2004) quien nos dice que: “El desarrollo de la percepción visual 
es fundamental para la adquisición del conocimiento geométrico y de las estructuras 
espaciales que nos rodean” (p.111:8). Por lo que las docentes no solo deben tomar 





En el aspecto de la dimensión Correspondencia Término a Término los resultados 
obtenidos fueron que los niños de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron en un 
nivel alto con un 96% y en un nivel medio con un 4%, frente a la IE Kumamoto II que 
se encontraron con un 100% en un nivel alto y con un 0% en un nivel medio; es por 
ello que según la estadística inferencial la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor 
de 0,159, el cual es mayor al nivel de significancia 0.05 por tanto se rechaza la 
hipótesis de investigación, estableciendo que no existen diferencias significativas 
entre ambas instituciones educativas referente a la Correspondencia término a 
término. Los resultados obtenidos difieren con lo encontrado por Velita (2012), quien 
realizó un estudio descriptivo comparativo “Habilidades de pre cálculo según género 
en estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial del cercado- callao” y 
cuyo objetivo general fue Determinar si existen diferencias en las habilidades de pre 
cálculo según género. Obteniendo como resultado que el género masculino se 
encontró en un nivel alto con 42% y en un nivel bajo con 10%, frente al género 
femenino que se encontró en un nivel alto con 31% y en un nivel bajo con 17%. 
Ambos resultados no concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión 
Correspondencia término a término, ya que mientras esta investigación sostiene que 
en su mayoría los niños se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación 
realizada por Velita (2012) los niños se encontraban en un nivel alto y bajo. Pero aun 
así estos resultados evidenciaban que había un mayor índice de porcentaje en el 
nivel alto en ambas investigaciones, pero que en la investigación planteada por Velita 
(2012) aun presenta un nivel bajo, por lo que estos resultados pueden ser motivo de 
la falta de reforzamiento de las docentes en este concepto, haciendo el uso de 
materiales pertinentes para que los niños logren realizar agrupaciones y 
comparaciones, tal y como lo menciona Chamorro (2005) quien nos dice que: “la 
Correspondencia término a término, les permite a los niños hacer comparaciones 
sobre  dos colecciones, efectuar, distribuir y repartir” (p.197:9), por lo cual esta 
capacidad siempre deberá desarrollarse a través del uso de materiales.  
 
En el aspecto de la dimensión Números ordinales los resultados obtenidos fueron 
que los niños de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron en un nivel alto con un 
66% y en un nivel medio con un 34%, frente a la IE Kumamoto II que se encontraron 
con un 100% en el nivel alto y con un 0% en el nivel medio; es por ello que según la 




es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas 
instituciones educativas referente a los Números ordinales. Los resultados obtenidos 
difieren con lo encontrado por Velita (2012), quien realizó un estudio descriptivo 
comparativo “Habilidades de pre cálculo según género en estudiantes de 5 años de 
una institución educativa inicial del cercado- callao” y cuyo objetivo general fue 
Determinar si existen diferencias en las habilidades de pre cálculo según género. 
Obteniendo como resultado que el género masculino se encontró en un nivel alto con 
3%, en un nivel medio con 21% y en un nivel bajo con 28%, frente al género femenino 
que se encontró en un nivel alto con 5%, en un nivel medio con 18% y en un nivel 
bajo con 25%. Ambos resultados no concuerdan con los niveles alcanzados en la 
dimensión Números ordinales, ya que mientras esta investigación sostiene que en 
su mayoría los niños se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación 
realizada por Velita (2012) los niños se encontraban en un nivel alto , medio y bajo. 
Estos resultados pueden ser motivo de la enseñanza impartida por las docentes y a 
la falta de ejercicios que involucren experiencias con las seriaciones, ya que a partir 
de estas el niño aprende a seguir una secuencia de orden. Tal y como lo mencionan 
Milicic y Schmidt (1998) “Para comprender el concepto de ordinalidad es 
indispensable tener la noción de seriación, mediante ejercicios que se le puede 
plantear al niño, como pedirle que compare series organizadas y organice series, de 
mayor a menor, o de menor a mayor (p.118:10). Visto de esta forma es 
imprescindible que las docentes realicen su trabajo educativo con seriaciones, para 
que los niños logren comprender el concepto de ordinalidad. 
 
En el aspecto de la dimensión Reproducción de figuras, números y secuencias los 
resultados obtenidos fueron que los niños de la IE Pequeño Benjamín, se 
encontraron en un nivel alto con un 4% y en un nivel medio con un 96%, frente a la 
IE Kumamoto II que se encontraron con un 86% en el nivel alto y con un 14% en el 
nivel medio; es por ello que según la estadística inferencial la prueba U de Mann-
Whitney, arrojó un valor de 0,000 el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por 
tanto se acepta la hipótesis de investigación, estableciendo que si existen diferencias 
significativas entre ambas instituciones educativas referente a la Reproducción de 
figuras, números y secuencias. Los resultados obtenidos difieren con lo encontrado 




pre cálculo según género en estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial 
del cercado- callao” y cuyo objetivo general fue Determinar si existen diferencias en 
las habilidades de pre cálculo según género. Obteniendo como resultado que el 
género masculino se encontró en un nivel alto con 9 %, en un nivel medio con 27% 
y en un nivel bajo con un 16%, frente al género femenino que se encontró en un nivel 
alto con 12%, en un nivel medio con 24% y en un nivel bajo con 12%. Ambos 
resultados no concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión Reproducción 
de figuras, números y secuencias, ya que mientras esta investigación sostiene que 
en su mayoría los niños se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación 
realizada por Velita (2012) los niños se encontraban en un nivel alto , medio y bajo. 
Estos resultados pueden ser motivo del déficit de uso de materiales y elementos que 
inciden en la adquisición de estos conceptos, tal y como lo mencionan Cavallo y 
Murugarren (2009) quienes manifiestan que: “La reproducción de figuras les permite 
a los niños una forma de iniciarse en ellas a través de los elementos que las 
establecen” (p.5:11). Por dichas razones la influencia de los materiales es un puente 
hacia la adquisición de estos conceptos. 
 
En el aspecto de la dimensión Reconocimiento de figuras geométricas, los resultados 
obtenidos fueron que los niños y niñas de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron 
en un nivel alto con un 88% y en un nivel medio con un 12%, frente a la IE Kumamoto 
II que se encontraron con un 100% en el nivel alto y con un 0% en el nivel medio ; 
es por ello que según la estadística inferencial la prueba U de Mann-Whitney, arrojó 
un valor de 0,013 el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta 
la hipótesis de investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas 
entre ambas instituciones educativas referente al Reconocimiento de figuras 
geométricas. Los resultados obtenidos difieren con lo encontrado por Figueroa 
(2012), quien realizó un estudio descriptivo comparativo “Competencia Matemática 
según género en niños de cinco años en una Institución Educativa del callao” y cuyo 
objetivo general fue Determinar si existen diferencias en la competencia matemática 
según género en niños de cinco años de una Institución Educativa Inicial del Callao. 
Obteniendo como resultado que el género masculino se encontró en una zona alta 
con un 46.3%, en una zona media con un 39.0% y en una zona de mejora con un 
14.6%, frente al género femenino con un 42.2% en una zona alta. Con un 55.6% en 




concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión Reconocimiento de figuras 
geométricas, ya que mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los 
niños y niñas se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación realizada por 
Figueroa (2012), los niños y niñas se encontraban en una zona alta, media y de 
mejora. Ambos resultados obtienen un mayor porcentaje en el nivel alto, por lo que 
se puede deducir que gran parte de los niños comprenden este concepto y que las 
docentes lo están trabajando haciendo uso de estrategias pertinentes como el 
empleo de diversos materiales y estímulos físicos. Cratty (2004) manifiesta que “Los 
proyectos de preparación ideados para enseñarle a los niños la diferencia entre las 
figuras geométricas como círculos, cuadrados, triángulos, medios círculos y figuras 
semejantes, se utilizan a través de la discriminación visual y táctil (p.43:11). 
 
En el aspecto de la dimensión Reconocimiento y reproducción de números, los 
resultados obtenidos fueron que los niños de la IE Pequeño Benjamín, se 
encontraron en un nivel alto con un 72% y en un nivel medio con un 28%, frente a la 
IE Kumamoto II que se encontraron con un 100% en el nivel alto y con un 0% en el 
nivel medio; es por ello que según la estadística inferencial la prueba U de Mann-
Whitney, arrojó un valor de 0,000 el cual es menor al nivel de significancia 0.05 por 
tanto se acepta la hipótesis de investigación, estableciendo que si existen diferencias 
significativas entre ambas instituciones educativas referente al Reconocimiento y 
reproducción de números. Los resultados obtenidos difieren con lo encontrado por 
Velita (2012), quien realizó un estudio descriptivo comparativo “Habilidades de pre 
cálculo según género en estudiantes de 5 años de una institución educativa inicial 
del cercado- callao” y cuyo objetivo general fue Determinar si existen diferencias en 
las habilidades de pre cálculo según género. Obteniendo como resultado que el 
género masculino se encontró en un nivel alto con 7%, en un nivel medio con 25% y 
en un nivel bajo con 20%, frente al género femenino con un 6% en el nivel alto, con 
un 24% en el nivel medio y con un 18% en el nivel alto. Ambos resultados no 
concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión Reconocimiento y 
reproducción de números, ya que mientras esta investigación sostiene que en su 
mayoría los niños se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación realizada 
por Velita (2012) ambos géneros se encontraban en un nivel alto, medio y bajo, 
obteniendo el mayor porcentaje en el nivel medio. Esto se debe a que gran parte de 




las docentes no están trabajando de manera pertinente esta capacidad 
implementando su labor pedagógica con materiales y actividades vivenciales. Milicic 
y Schmidt (1998) mencionan que “Esta función implica que el niño maneje el sistema 
de los números, los nombres de estos dígitos y así mismo los signos que los 
representan, Identificando cada número que se le nombra y reproduciendo los 
símbolos que se le es nombrado” (p.24:12). Por lo que se debe diseñar actividades 
que ayuden a los niños a comprender este concepto evitando un bajo nivel en esta 
capacidad. 
 
En el aspecto de la dimensión Cardinalidad, los resultados obtenidos fueron que los 
niños de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron en un nivel alto con un 76% y en 
un nivel medio con un 24%, frente a la IE Kumamoto II que se encontraron con un 
100% en el nivel alto y con un 0% en el nivel medio; es por ello que según la 
estadística inferencial la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor de 0,000 el cual 
es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas 
instituciones educativas referente a la Cardinalidad. Los resultados obtenidos 
difieren con lo encontrado por Velita (2012), quien realizó un estudio descriptivo 
comparativo “Habilidades de pre cálculo según género en estudiantes de 5 años de 
una institución educativa inicial del cercado- callao” y cuyo objetivo general fue 
Determinar si existen diferencias en las habilidades de pre cálculo según género. 
Obteniendo como resultado que el género masculino se encontró en un nivel alto con 
2%, en un nivel medio con un 32% y en un nivel bajo con un 18%, frente al género 
femenino con un 0% en el nivel alto, con un 36% en el nivel medio y con un 12% en 
el nivel alto. Ambos resultados no concuerdan con los niveles alcanzados en la 
dimensión Cardinalidad, ya que mientras esta investigación sostiene que en su 
mayoría los niños se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación realizada 
por Velita (2012) ambos géneros se encontraban en un nivel medio y bajo, 
obteniendo el mayor porcentaje en el nivel medio. Esto se debe a que gran parte de 
los niños aun no tienen adquirido este concepto completamente por lo que las 
docentes deben estimular y reforzar esta capacidad, mediante actividades que 
impliquen el conteo haciendo uso de material concreto y a través de actividades 
lúdicas, ya que lo divertido les resulta más fácil a los niños. Bermejo y Oliva (2004) 




desarrollar el niño para realizar correctamente el conteo antes de certificar si 
realmente entiende el concepto la cardinalidad” (p.27:12). Por dichas razones es 
pertinente que las docentes tomen en cuenta estas estrategias para el logro de la 
adquisición de este concepto en los estudiantes. 
En el aspecto de la dimensión solución de problemas aritméticos, los resultados 
obtenidos fueron que los niños y niñas de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron 
en un nivel alto con un 44% y en un nivel medio con un 54%, frente a la IE Kumamoto 
II que se encontraron con un 100% en el nivel alto ; es por ello que según la 
estadística inferencial la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor de 0,000 el cual 
es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas 
instituciones educativas referente a la solución de problemas aritméticos. Los 
resultados obtenidos concuerdan con lo encontrado por Figueroa (2012), quien 
realizó un estudio descriptivo comparativo “Competencia Matemática según género 
en niños de cinco años en una Institución Educativa del callao” y cuyo objetivo 
general fue Determinar si existen diferencias en la competencia matemática según 
género en niños de cinco años de una Institución Educativa Inicial del Callao. 
Obteniendo como resultado que el género masculino se encontró en una zona alta 
con 43.9% y en una zona media con 22.0%, frente al género femenino con un 53.3% 
en una zona alta y con un 28.9% en una zona media. Ambos resultados concuerdan 
con los niveles alcanzados en la dimensión solución de problemas aritméticos, ya 
que mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los niños y niñas se 
encontraron en un nivel alto y medio, la investigación realizada por Figueroa (2012), 
los niños y niñas se encontraban en una zona alta y media. Esto se debe a que gran 
parte de los niños tienen adquirida esta capacidad y resultado de esto son los logros 
alcanzados, así mismo la labor de las docentes en esta capacidad se está trabajando 
de manera pertinente, brindándoles a los niños las situaciones adecuadas para su 
desarrollo. Cerecedo (2008) manifiestan que “la solución de problemas aritméticos 
implican el desarrollo de la  competencia del niño para  interpretar y  comprender los  
problemas numéricos que se le propongan y asegurar los resultados correctos 





En el aspecto de la dimensión de conservación los resultados obtenidos fueron que 
los niños de la IE Pequeño Benjamín, se encontraron en un nivel alto con un 80% y 
en un nivel medio con un 20%, frente a la IE Kumamoto II que se encontraron con 
un 100% en el nivel alto y con un 0% en el nivel medio; es por ello que según la 
estadística inferencial la prueba U de Mann-Whitney, arrojó un valor de 0,001, el cual 
es menor al nivel de significancia 0.05 por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación, estableciendo que si existen diferencias significativas entre ambas 
instituciones educativas referente a la Conservación. Los resultados obtenidos 
difieren con lo encontrado por Frisancho (2016) en su estudio “Análisis Comparativo 
en el Desarrollo de Capacidades Matemáticas de los niños y niñas de 5 años de las 
I.E.I Lluco y Jochi san francisco” y cuyo objetivo general fue Comparar el desarrollo 
de las capacidades matemáticas de los Niños y niñas de 5 años de la I.E.I Lluco y la 
I.E.I Jochi San Francisco. Obteniendo como resultado que en la Institución Educativa 
lluco un 44 % se encontró en un nivel de logro, un 33% en un nivel de proceso y un 
22 % en un nivel de inicio, frente a la I.E. Jochi que se encontró con un 83% en un 
nivel de logro, con un 8% en un nivel de proceso y con un 8% en un nivel de inicio. 
Ambos resultados no concuerdan con los niveles alcanzados en la dimensión 
Conservación, ya que mientras esta investigación sostiene que en su mayoría los 
niños se encontraron en un nivel alto y medio, la investigación realizada por 
Frisancho (2016), los niños se encontraban en un nivel de logro, proceso e inicio. 
Estos resultados pueden deberse a que aún los niños no comprenden por completo 
este concepto y que tienen menor acceso a materiales educativos tanto como 
estrategias pertinentes impartidas por las docentes. Tal y como lo menciona Lira y 
Rencoret (1997) quien nos dice que: Es preciso realizar actividades con material 
concreto para que el niño entienda el concepto de  conservación de la cantidad 
(p.20:14). Debido a que a través de la manipulación de estos se logra la comprensión 
















Se determinó que en la variable Razonamiento Matemático, los resultados muestran 
que la IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 5,901 frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de 1,833 lo cual manifiesta que la 
IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Así mismo el 41% de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel 
alto, frente a un 0% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede 
inferir que la primera de ellas obtuvo mayores logros en el desarrollo de las funciones 
básicas matemáticas que están vinculadas al desarrollo del razonamiento 
matemático. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 100% frente 
al 29% de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se considera  que la IE “Pequeño Benjamín” 




Se determinó que en la dimensión Conceptos Básicos, los resultados muestran que 
la  IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 2,067 frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,480 lo cual manifiesta que la 
IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Así mismo el 100% de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel 
alto, frente a un 46% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede 
inferir que la primera de ellas obtuvo mayores logros en los conceptos de reconocer 
tamaños, dimensiones y cantidades. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño 
Benjamín” obtuvo un 54% frente al 0% de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se 
considera que la IE “Pequeño Benjamín” a un se encuentran en un proceso de la 




Se determinó que en la dimensión Percepción Visual la IE Pequeño Benjamín obtuvo 




desviación estándar de ,801 lo cual manifiesta que la IE Pequeño Benjamín tiene 
más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto 
II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 98% de los niños 
y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto, frente a un 22% en relación 
a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros en las habilidades para discriminar figuras igual al modelo, ubicar las 
figuras diferentes dentro de una serie y ubicar el  número igual al modelo. Respecto 
al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 78% frente al 2% de la IE 
“Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño Benjamín” aun esta en 




Se determinó que en la dimensión Correspondencia Término a Término la IE 
Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,753 frente a la IE Kumamoto 
II que obtuvo una desviación estándar de ,426 lo cual manifiesta que la IE Pequeño 
Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la 
IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 100% 
de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto, frente a un 96% 
en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede inferir que la primera de 
ellas obtuvo mayores logros en la capacidad para aparear objetos que se relacionan 
por su uso. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 4% frente al 
0% de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño Benjamín” 




Se determinó que en la dimensión Números Ordinales la IE Pequeño Benjamín 
obtuvo una desviación estándar de ,664 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una 
desviación estándar de ,306 lo cual manifiesta que la  IE Pequeño Benjamín tiene 
más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto 
II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 100% de los niños 
y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto, frente a un 66% en relación 
a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo 
mayores logros sobre el reconocimiento de los conceptos 1°, 2°, 3° y ultimo. 




“Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño Benjamín” aun se 




Se determinó que en la dimensión Reproducción de figuras números y secuencias la 
IE Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 1,784 frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de 1,041 lo cual manifiesta que la 
IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Así mismo el 86% de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel 
alto, frente a un 4% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede 
inferir que la primera de ellas obtuvo mayores logros sobre la reproducción de figuras 
simples, patrones perceptivos a partir de un modelo y la figura que continua de una 
serie. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 96% frente al 14% 
de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño Benjamín” aun 




Se determinó que en la dimensión Reconocimiento de figuras geométricas la IE 
Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,688 frente a la IE Kumamoto 
II que obtuvo una desviación estándar de ,143 lo cual manifiesta que la IE Pequeño 
Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la 
IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 100% 
de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la 
dimensión de estudio, frente a un 88% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por 
lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo mayores logros sobre la 
habilidad perceptivo visual para el reconocimiento de formas geometricas basicas y 
el concepto de mitad. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 12% 
frente al 0% de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño 
Benjamín” cuenta con un porcentaje de estudiantes que aun no adquieren por 










Se determinó que en la dimensión Reconocimiento y reproducción de números la  IE 
Pequeño Benjamín obtuvo una desviación estándar de 1,403 frente a la IE 
Kumamoto II que obtuvo una desviación estándar de ,306 lo cual manifiesta que la 
IE Pequeño Benjamín tiene más variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a 
diferencia de la IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. 
Así mismo el 100% de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel 
alto sobre la dimensión de estudio, frente a un 72% en relación a la IE “Pequeño 
Benjamín”, por lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo mayores logros 
sobre la capacidad para identificar dentro de una serie el número que se le nombra, 
reproducir el número que se le es nombrado y realizar operaciones simples: 
agregando y quitando. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 
28% frente al 0% de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño 
Benjamín” aun se encuentra en proceso de adquirir por completo esta capacidad. 
Novena 
Se determinó que en la dimensión cardinalidad la IE Pequeño Benjamín obtuvo una 
desviación estándar de 1,139 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación 
estándar de ,277 lo cual manifiesta que la  IE Pequeño Benjamín tiene más 
variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto II 
quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 100% de los niños y 
niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, 
frente a un 76% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede inferir 
que la primera de ellas obtuvo mayores logros sobre la capacidad para identificar y 
dibujar la cantidad de elementos pedidos. Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño 
Benjamín” obtuvo 24% frente al 0% de la IE “Kumamoto II”. Por lo que se concidera 




Se determinó que en la dimensión Solución de problemas aritméticos la IE Pequeño 
Benjamín obtuvo una desviación estándar de ,735 frente a la IE Kumamoto II que 
obtuvo una desviación estándar de ,000 lo cual manifiesta que la IE Pequeño 




IE Kumamoto II quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 100% 
de los niños y niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la 
dimensión de estudio, frente a un 44% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por 
lo que se puede inferir que la primera de ellas obtuvo mayores logros sobre la 
habilidad para realizar operaciones simples de adición y sustracción (agregando-
quitando). Respecto al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 54% frente al 
0% de la IE “Kumamoto II” y en el nivel bajo la IE “Kumamoto II” alcanzo un 0% frente 
al 2% de la IE “Pequeño Benjamín”. Por lo que se puede conciderar que la IE 




Se determinó que en la dimensión Conservación la IE Pequeño Benjamín obtuvo una 
desviación estándar de 1,195 frente a la IE Kumamoto II que obtuvo una desviación 
estándar de ,000 lo cual manifiesta que la IE Pequeño Benjamín tiene más 
variabilidad respecto a los puntajes obtenidos, a diferencia de la IE Kumamoto II 
quien se encuentra más uniforme en los puntajes. Así mismo el 100% de los niños y 
niñas de la IE “Kumamoto II” alcanzaron un nivel alto sobre la dimensión de estudio, 
frente a un 80% en relación a la IE “Pequeño Benjamín”, por lo que se puede inferir 
que la primera de ellas obtuvo mayores logros sobre la habilidad para juzgar si dos 
colecciones son iguales o diferentes respecto a la cantidad de sus elementos. 
Referente al nivel medio, la IE “Pequeño Benjamín” obtuvo 20% frente al 0% de la IE 
“Kumamoto II”. Por lo que se concidera que la IE “Pequeño Benjamín” aun se 

















          
Primera 
 
En lo concerniente al fortalecimiento del razonamiento matemático, se recomienda 
la realización de proyectos lúdicos con enfoque al reforzamiento de las funciones 
que están vinculdadas a esta capacidad, haciendo el uso de material concreto que 
posean diversas cualidades integradas como: formas, tamaños, colores, cantidades, 
grosor, etc. Para que de esa forma los niños no trabajen las matematicas de manera 




Debido a las características que posee la prueba de pre calculo, se sugiere a las 
docentes del nivel inicial, que lo tomen en cuenta y lo utilicen para evaluar el nivel de 
razonamiento matemático de sus estudiantes, ya que de esta forma podrán 
interpretar, analizar y comprender los resultados, para que puedan determinar un 
diagnostico del nivel en el que se encuentran los estudiantes y poder diseñar 




Referente a la dimensión conceptos básicos se sugiere a las docentes el trabajo 
continuo de los conceptos de tamaños, dimensiones y cantidad, haciendo uso de 




Respecto a la dimensión percepción visual, se sugiere el empleo de actividades 
donde los niños tengan interacción con su entorno, para que de esta forma puedan 









En lo que concierne a la dimensión Correspondencia término a término, se 
recomienda a las docentes la realización de actividades que fomente en los niños el 





Referente a la dimensión Números ordinales, se sugiere a las docentes la realización 
de actividades vivenciales que impliquen el concepto de ordinalidad, donde los 




En lo concerniente a la dimensión Reproducción de figuras, números y secuencias, 
se recomienda a las docentes el trabajo de sus actividades, haciendo el uso de 
cuerpos geométricos, ya que esto propiciara en los niños el desarrollo de sus 




En relación a la dimensión Reconocimiento de figuras geométricas se recomienda a 
las docentes reforzar este aprendizaje a través de la realización de dinámicas, con 
el propósito de que los niños reconozcan las figuras más simples, hasta llegar al 




Así mismo en la dimensión Reconocimiento y reproducción de números también se 
recomienda el uso de las dinámicas, para el reforzamiento de estos aprendizajes, ya 








En lo que refiere a la dimensión Cardinalidad se sugiere a las docentes, el 
fortalecimiento de este concepto, a través de situaciones que pongan en práctica el 
razonamiento matemático de los niños mediante juegos matemáticos, donde se 




En lo que concierne a la dimensión solución de problemas aritméticos, se 
recomienda a las docentes fomentar en los niños la capacidad para afrontar retos y 
situaciones problemáticas, a través de actividades matemáticas como: la tiendita 
donde se haga el uso del dinero, ya que es una buena manera de desarrollar el 





En relación a la dimensión Conservación se sugiere a las docentes el trabajo de este 
concepto a través del juego lúdico con materiales del aula y materiales que los niños 
utilizan en la vida diaria como: fichas, monedas, plastilina, semillas, tenedores, 
cucharas, etc. Para que ellos puedan comprender que la cantidad siempre va ser la 




Finalmente debido a lo planteado por esta investigación, respecto a la importancia 
del reforzamiento de las capacidades básicas matemáticas para el desarrollo del 
razonamiento matemático en los niños de 5 años del nivel inicial se sugiere 
profundizar e investigar más acerca de la capacidad solución de problemas 
aritméticos, ya que esta función está ligada a las operaciones matemáticas que el 
niño realizara posteriormente cuando se inicie en el aprendizaje formal de las 
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Anexo 01. Instrumento  
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“LA PRUEBA DE PRE CÁLCULO para la evaluación del desarrollo del 
razonamiento matemático” 
 
Nombre del niño:                                                                                                             
Edad: 
Fecha: 
Instrumento: Prueba de Pre Cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt (1997) 
Adaptado por: Sandra Mayella Aliaga Calero 
 
 
DIMENSIÓN:  CONCEPTOS BÁSICOS 
Nº ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Marca con una “X”    
1.  El cohete más grande   
2.  El sapo más pequeño   
3.  La niñita con el pelo más largo.   
4.  La fruta más pequeña   
5.  El marinero más grande   
6.  El  florero vacío.   
7.  La jirafa con el cuello más largo   
8.  El nido que está lleno de pajaritos.   
9.  La silla más pequeña   
10.  El edificio más pequeño   
11.  El libro con más dibujos.   
12.  El pantalón más corto.   
13.  La blusa con las mangas más cortas.   
14.  La pecera que tiene menos pescaditos.   
15.  El instrumento que tiene más cuerdas.   
16.  La palmera con menos cocos.   
17.  La copa más ancha.   
18.  La botella más delgada   
19.  La bufanda más delgada   
20.  Donde hay más teléfonos.   
21.  Donde hay más culebras.   
22.  Donde hay más casitas.   
23.  Donde hay menos sobres.   





DIMENSIÓN: PERCEPCIÓN VISUAL 
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Marca con una “X” 
 
  
25. En esta fila (mostrar) marcar el que es igual al camión.   
26. En esta fila (mostrar) marcar  el que es igual al círculo.   
27. En esta fila (mostrar)  marcar el que es igual al triangulo.   
28. En esta fila (mostrar)  marcar el que es igual al modelo.   
29. En esta fila (mostrar) marcar  el que es igual a este cucharon.   
30. En esta fila (mostrar) marcar  el que es igual al modelo.   







32. En la fila de los caballos (mostrar) marca el que es diferente a 
los otros. 
  
33. En esta fila de las llaves (mostrar) marca la que es diferente a 
las otras. 
  
34. En la fila de los conejos (mostrar) marca el que es diferente a 
los otros. 
  
35. En esta fila (mostrar) marca el dibujo que es diferente a los 
otros. 
  
36. Aquí (mostrar) marca el dibujo que es diferente.   
37. Aquí (mostrar) marca la figura que es diferente.   
38. Aquí (mostrar) marca la figura que es diferente a las otras.   
39. Aquí (mostrar) marca el número que es igual a este (mostrar).   
40. Aquí (mostrar) marca los números que son iguales a este 
(mostrar). 
  
41. Marca el número que es igual a este.   
42. Marca el número que es igual a este.   
43. Marca el número que es igual a este.   




 DIMENSIÓN: CORRESPONDENCIA TERMINO A TERMINO 
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Une con una línea cada dibujo de esta fila (mostrar), con la 
figura que le corresponde de esta otra fila (mostrar). 
 
  
45. Junta con una raya el caballo con el objeto que le corresponda 
en esta otra fila. 
  
46. Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto que le 
corresponde en esta otra fila. 
  
47. Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto que le 
corresponde en esta otra fila. 
  
48. Junta con una raya el bebé (mostrar) con el objeto que le 
corresponde en esta otra fila 
  
49. Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que le 
corresponde en esta otra fila. 
  
50. Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que le 





 DIMENSIÓN: NÚMEROS ORDINALES 
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Identifica en una serie la figura que se encuentra en la 
ubicación mencionada. 
  
51. Marca la última pipa.   
52. Marca el tercer osito.   
53. Marca el primer gallo.   
54. Marca el tercer carro después de la locomotora.   










DIMENSIÓN: REPRODUCCIÓN DE FIGURAS, NÚMEROS Y SECUENCIAS 
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Reproducir figuras, números, patrones perceptivos y 
secuencias alfanuméricas a partir de un modelo. 
 
  
56. En este cuadro (mostrar) copia la pelota igual al modelo.   
57. En este cuadro (mostrar) copia la letra “H” para que quede 
igual al modelo 
  
58. En este cuadro (mostrar) dibuja la silla igual al modelo.   
59. Ahora dibuja el rectángulo que sigue, para que quede igual al 
modelo. 
  
60. Copia el numero 7 (mostrar).   
61. Copia el número 3 (mostrar).   
62. Copia el numero 21 (mostrar) para que quede igual al modelo.   
63. Ahora copia el número “59” para que quede igual al modelo.   
64. Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que queden 
igual a estos. (mostrar) 
  
65. Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que queden 
igual a estos. (mostrar) 
  
66. Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que queden 
igual a estos. (mostrar) 
  
67. Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que queden 
igual a estos. (mostrar) 
  
68. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
69. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
70. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
71. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
72. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
73. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
74. En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
  
75. Dibuja la figura que debería seguir en este collar.   
76. Dibuja la figura que debería seguir en este collar.   
77. Dibuja la figura que debería seguir en este collar.   
78. Dibuja la figura que debería seguir en este collar.   
79. Dibuja la figura que debería seguir en este collar.   











N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Asignar la cantidad de elementos correspondientes a un 
número que corresponde a una determinada cantidad de 
elementos. 
  
99. Marca dos pescados   
100. Marca tres pelotas   
101. Marca cinco helados   
102. Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja las pelotitas que 
corresponden al número escrito.(mostrar el número “5”) 
  
103. Aquí mostrar dibuja las pelotitas que corresponden al número 
escrito.(mostrar número “7”) 
  
104. Aquí (mostrar) dibuja las pelotitas que corresponden al número 
escrito. (mostrar número “8”) 
  
DIMENSIÓN: RECONOCIMIENTO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS  
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Marca con una “X”   
81. Marca el cuadrado   
82. Marca el triángulo   
83. Marca el rectángulo   
84. Marca las mitades de la flor   




 DIMENSIÓN: RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE NÚMEROS  
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Asociar el nombre del número con el símbolo gráfico que lo 
representa, identificar el número de objetos que hay en una 
serie y reproducir, siguiendo la orden. 
  
86. En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “1”   
87. En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “9”   
88. En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el número “4”   
89. Escribe en este cuadro (mostrar) el número “1”   
90. Escribe en este cuadro (mostrar) el número “0”   
91. Escribe en este cuadro (mostrar) el número “8”   
92. Escribe en este cuadro (mostrar) el número “7”   
93. Dibuja en este cuadro, el mismo número de bolitas que hay 
aquí. (mostrar) 
  
94. Dibuja aquí una bolita más que las que hay en el modelo “5”   
95. Dibuja aquí tres bolitas menos que las que hay en el modelo 
“1” 
  
96. Dibuja aquí dos casitas menos que las que hay en el modelo 
“2” 
  
97. Dibuja tres casitas   







105. Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad 
de pelotitas del conjunto. “2” 
  
106. Escribe aquí mostrar el número correspondiente a la cantidad 
de pelotitas del conjunto “5” 
  
107. Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad 
de pelotitas del conjunto “9” 
  
108. Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente a la cantidad 






 DIMENSIÓN: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS 
N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Problemas simples de adición y sustracción.   
109. “Yo tenía 5 bolitas y perdí dos”. En la fila de bolitas (mostrar) 
marca las que me quedaron. 
  
110. “Tu tenías tres helados y tu mamá te regala 3 más” en la fila de 
helados (mostrar) marca los que tienes ahora. 
  
111. “Juanito tenía 8 casitas y regaló 3”. En la fila de las casitas 
(mostrar) marca las que quedaron. 
  
112. “La gallina tenía 6 huevitos y puso cuatro más”. Marca 







N°     ÍTEMS CORRECTO INCORRECTO 
 Discriminar si la cantidad de figuras en los dos conjuntos es la 
misma o diferente 
  
113. “Fíjate bien en la primera fila”, aquí (mostrar) cuenta la cantidad 
de pelotitas que hay en cada conjunto… ¿son iguales?, si son 
iguales, ráyalos, si son distintos no hagas ninguna raya. “M” 
  
114. En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 
iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “M” 
  
115. En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 
iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “M” 
  
116. En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 
iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “NM” 
  
117. En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 
iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “NM” 
  
118. En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas son 
iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “M” 
  












































































































































PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 
Problema general: 
¿Cuál es el nivel de desarrollo del 
razonamiento matemático de los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I. Pequeño 
Benjamín de Los Olivos? 
 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de desarrollo del  
razonamiento matemático en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I. 08 
Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
 
Hipotesis general: 
Existen diferencias significativas en el 
nivel de desarrollo del razonamiento 
matemático en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 











4.término a término 
5.Números ordinales 
Y Reproducción de figuras, 




reproducción de números 
8.Cardinalidad 


















Tipo de investigación: Básica 
 
Nivel de investigación: Descriptiva 
 
Diseño: No experimental-comparativo 










M1, M2 =  Muestras en quien se realiza el 
estudio 
O1, O2 =  Observación relevante o de 
interés recogida de cada muestra 
 
Población: 99 estudiantes 
 







1.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de  los 
conceptos básicos de los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos? 
2.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de la 
percepción visual  de los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos? 
3.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de la 
correspondencia término a término de los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los 
Olivos? 
4.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de los 
números ordinales de los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos? 
 
Objetivos específicos: 
1.   Determinar el nivel de desarrollo de los 
conceptos básicos en los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I. 08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos. 
2.   Determinar el nivel de desarrollo de la 
percepción visual  en los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de Los Olivos.  
3.  Determinar el nivel de desarrollo de la 
correspondencia término a término en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
4.   Determinar el nivel de desarrollo de los 
números ordinales en los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos. 
 
Hipotesis especificas: 
H1.Existen diferencias significtivas en el  
nivel de desarrollo de los conceptos 
básicos en los niños y niñas de 5 años de 
la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente Piedra 
y de la I.E.I. 08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
H2.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo de la  percepción visual  
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de 
la I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los 
Olivos. 
H3.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo de la  correspondencia 
término a término en los niños y niñas de 
5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos. 
H4.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo de los  números 
ordinales en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de  Los Olivos. 
 
M 1  O1 
M 2    O2               
  Anexo 03. Matriz de consistencia  
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
TÍTULO: Estudio comparativo sobre el desarrollo del razonamiento matemático en niños y niñas de 5 años de dos instituciones educativas del distrito 





5.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de la 
reproducción de figuras, números y 
secuencias de los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de  Los Olivos? 
6.¿ Cuál es el nivel de desarrollo del 
reconocimiento de figuras geométricas de 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los 
Olivos? 
7.¿ Cuál es el nivel de desarrollo del 
reconocimiento y reproducción de 
números de los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de  Los Olivos? 
8.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de la 
cardinalidad de los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos? 
9.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de la 
solución de problemas aritméticos de los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los 
Olivos? 
10.¿ Cuál es el nivel de desarrollo de la 
conservación de los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos? 
 
 
5.   Determinar el nivel de desarrollo de la 
reproducción de figuras, números y 
secuencias en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de  Los Olivos. 
6.   Determinar el nivel de desarrollo del 
reconocimiento de figuras geométricas en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
7.   Determinar el nivel de desarrollo del 
reconocimiento y reproducción de 
números en los niños y niñas de 5 años 
de la I.E.I 605 Kumamoto II de Puente 
Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño Benjamín 
de  Los Olivos. 
8.   Determinar el nivel de desarrollo la 
cardinalidad en los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos. 
9.   Determinar el nivel de desarrollo de la 
solución de problemas aritméticos en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
10.   Determinar el nivel de desarrollo de 
la conservación en los niños y niñas de 5 
años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los olivos. 
 
H5.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo de la reproducción de 
figuras, números y secuencias en los 
niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
H6.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo del reconocimiento de 
figuras geométricas en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos. 
H7.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo del reconocimiento y 
reproducción de números en los niños y 
niñas de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto 
II de Puente Piedra y de la I.E.I.08 
Pequeño Benjamín de  Los Olivos. 
H8.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo de la cardinalidad en 
los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y de la 
I.E.I.08 Pequeño Benjamín de Los Olivos. 
H9.Existen diferencias significativas en el  
nivel de desarrollo de la solución de 
problemas aritméticos en los niños y niñas 
de 5 años de la I.E.I 605 Kumamoto II de 
Puente Piedra y de la I.E.I.08 Pequeño 
Benjamín de  Los Olivos. 
H10.Existen diferencias significativas en 
el  nivel de desarrollo de la conservación 
en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 
605 Kumamoto II de Puente Piedra y de 






Bajo (1) [0-12] 
Medio (2) [13-21] 
Alto (3) [22-24] 
Percepción visual 
Bajo (1) [0-10] 
Medio (2) [11-17] 
Alto (3) [18-20] 
Correspondencia término a término 
Bajo (1) [0-2] 
Medio (2) [3-4] 
Alto (3) [5-6] 
 
Números ordinales 
Bajo (1) [0-1] 
Medio (2) [2-3] 
Alto (3) [4-5] 
Reproducción de figuras, números 
y secuencias 
Bajo (1) [0-12] 
Medio (2) [13-22] 
Alto (3) [23-25] 
Reconocimiento de figuras 
geométricas 
Bajo (1) [0-1] 
Medio (2) [2-3] 
Alto (3) [4-5] 
Reconocimiento y reproducción de 
números 
Bajo (1) [0-6] 
Medio (2) [7-10] 
Alto (3) [11-13] 
Cardinalidad 
Bajo (1) [0-5] 
Medio (2) [6-7] 
Alto (3) [8-10] 
Solución de problemas aritméticos 
Bajo (1) [0-1] 
Medio (2) [2-3] 
Alto (3) [4] 
Conservación 
Bajo (1) [0-1] 
Medio (2) [2-3] 




Marco muestral: Para la presente 
investigación se solicitó las nóminas de 
las cuatro aulas de 5 años de las 
instituciones educativas de inicial 605 
Kumamoto II de Puente Piedra y 08 
Pequeño Benjamín de  Los Olivos. Cada 
nomina cuenta detalladamente con los 
datos de los niños que asisten a cada aula 
en sus respectivos turnos. 
 
Unidad de Análisis: Para la presente 
investigación se observó a 99 niños de las 
instituciones educativas de inicial 605 
Kumamoto II del distrito de Puente Piedra 
y 08 Pequeño Benjamín del distrito de  
Los Olivos. Dicha muestra está 
conformada por niños de ambos sexos y 
comprenden entre las edades de 5 y 6 
años de edad. 
 
Técnica:     La técnica utilizada para la 
presente investigación se basó en la 
observación directa de los hechos, De 
acuerdo a la naturaleza de la 
investigación, se empleó la Prueba de Pre 
cálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt 
(1997), que está orientada a la  evaluación 
del razonamiento matemático.  
 
Instrumento de recolección de datos: 






















































































































Nombre del instrumento: 
Prueba de pre cálculo, elaborado por Neva Milicic y Sandra Schmidt, para evaluar el 
desarrollo del razonamiento matemático. 
Finalidad del instrumento 
La Prueba de pre cálculo fue elaborada con el objetivo de contar con un instrumento 
estandarizado que evalué el desarrollo del razonamiento matemático, en niños cuyas 
edades comprendan entre los 4 y 7 años. Específicamente pretende detectar a los niños 
con alto riesgo de presentar problemas de aprendizaje de las matemáticas, antes de que 
estos sean sometidos a la enseñanza formal de ellas, con el fin de poder brindarles un 
programas de mejora y a si mismo poder corregirles oportunamente.  
Autor(a) 
Neva Milicic. Psicóloga y Magister en Educación 
Sandra Schmidt. Psicóloga  
Adaptación 
El instrumento de la Prueba de pre calculo, por ser procedente del país de chile, contaba 
con ciertos términos que son distintos en el contexto peruano, por tal motivo se le realizo 
la adaptación en lo que respecta a la descripción de los ítems , ya que contaba con algunos 
términos que dificultaban el entendimiento de los niños al momento de darles las consignas 
para que realicen la prueba, por dicha razón se optó por cambiar  algunas palabras que 
constituían la descripción de los ítems, con el fin de hacer más fácil la comprensión de los 
niños.  
Adaptado por: Sandra Mayella Aliaga Calero 
Administración 
La Prueba de Pre cálculo puede ser aplicada de forma individual y colectiva, utilizando 1 
cuadernillo con instrucciones para el examinador, un cuadernillo de respuestas para el 
examinado, lápiz y borrador. Otorgando 1 punto a cada respuesta correcta, 0 punto a las 




respuestas incorrectas y el signo – a las omisiones. Así mismo es de suma importancia 
que el ambiente para la realización de la prueba, sea tranquilo y sin elementos que puedan 
causar distracciones en los niños.  
Duración 
La duración de la aplicación de la prueba puede durar 60 minutos aproximadamente, 
dependiendo de la cantidad de niños. 
Sujetos de aplicación 
La aplicación de la Prueba de Pre Cálculo está dirigida a los niños que comprenden las 
edades entre 4 y 7 años. Por lo que pueden ser niños pertenecientes al nivel de educación 




INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
















1.-El cohete más grande. 
2.-El sapo más pequeño. 

























































No Reconoce el 
concepto de 
cantidad. 








10.-El edificio más largo. 




No Reconoce el 
concepto de 
cantidad. 








13.-La blusa con las mangas más cortas. 
14.-La pecera que tiene menos pescaditos. Reconoce el 
concepto de 
cantidad. 
No Reconoce el 
concepto de 
cantidad. 
15.-El instrumento que tiene más cuerdas. 
16.-La palmera con menos cocos. 








18.-La botella más delgada. 
19.-La bufanda más delgada. 






No Reconoce el 
concepto de 
cantidad. 
21.-Donde hay más culebras. 
22.-Donde hay más casitas. 
23.-Donde hay menos sobres. 
24.-Donde hay menos trompitos. 

















No Identifica la 
figura igual al 
modelo. 
25.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual al camión. 
26.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual al círculo. 
27.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual al triangulo. 
28.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual al modelo. 
29.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual a este 
cucharon. 
30.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual al modelo. 
31.-En esta fila (mostrar) marcar el que es igual a esta 
ventana. 
32.-En la fila de los caballos (mostrar) marca el que es 









No Identifica la 
figura diferente 
en una serie. 
33.-En esta fila de las llaves (mostrar) marca la que es 
diferente a las otras. 
34.-En la fila de los conejos (mostrar) marca el que es diferente 









35.-En esta fila (mostrar) marca el dibujo que es diferente a los 
otros. 
36.-Aquí (mostrar) marca el dibujo que es diferente. 
37.-Aquí (mostrar) marca la figura que es diferente. 
38.-Aquí (mostrar) marca la figura que es diferente a las otras. 








No Ubica el 
número igual 
al modelo. 
40.-Aquí (mostrar) marca los números que son iguales a este 
(mostrar). 
41.-Marca el número que es igual a este. 
42.-Marca el número que es igual a este. 
43.-Marca el número que es igual a este. 
44.-Marca el número que es igual a este. 






Une con una línea cada dibujo de esta fila (mostrar), con la 












No Enlaza los 
objetos que se 
relacionan por 
su uso. 
45.-Junta con una raya el caballo con el objeto que le 
corresponda en esta otra fila. 
46.-Junta con una raya el gancho (mostrar) con el objeto 
que le corresponde en esta otra fila. 
47.-Junta con una raya la acuarela (mostrar) con el objeto 
que le corresponde en esta otra fila. 
48.-Junta con una raya el bebé (mostrar) con el objeto que 
le corresponde en esta otra fila. 
49.-Junta con una raya el carro (mostrar) con el objeto que 
le corresponde en esta otra fila. 
50.-Junta con una raya la flecha (mostrar) con el objeto que 
le corresponde en esta otra fila. 











No Identifica el 
concepto de 
último. 51.-Marca la última pipa. 




No Identifica el 
concepto de 
tercero. 




No Identifica el 
concepto de 
primero. 
54.-Marca el tercer carro después de la locomotora. Identifica el 
concepto de 
tercero. 
No Identifica el 
concepto de 












Reproducir figuras, números, patrones perceptivos y secuencias 











a partir de un 
modelo. 
56.-En este cuadro (mostrar) copia la pelota igual al modelo. 
57.-En este cuadro (mostrar) copia la letra “H” para que quede 
igual al modelo 
58.-En este cuadro (mostrar) dibuja la silla igual al modelo. 
59.-Ahora dibuja el rectángulo que sigue, para que quede igual al 
modelo. 
60.-Copia el numero 7 (mostrar). 
Reproduce 
números a 




partir de un 
modelo. 
61.-Copia el número 3 (mostrar). 
62.-Copia el numero 21 (mostrar) para que quede igual al 
modelo. 
63.-Ahora copia el número “59” para que quede igual al modelo. 
64.-Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que 










65.-Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que 
queden igual a estos. (mostrar) 
66.-Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que 
queden igual a estos. (mostrar) 
67.-Pinta los círculos que están vacíos (mostrar) para que 
queden igual a estos. (mostrar) 
68.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 


















69.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
70.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
71.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
72.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
73.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 
74.-En este cuadro (mostrar la incompleta) dibuja lo que le falta 
para que quede igual a esta. (mostrar) 







No Dibuja la 
figura que 
continua de una 
serie. 
76.-Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 
77.-Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 
78.-Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 
79.-Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 
80.-Dibuja la figura que debería seguir en este collar. 














81.-Marca el cuadrado 
82.-Marca el triángulo 
83.-Marca el rectángulo 




el concepto de 












Asociar el nombre del número con el símbolo gráfico 
que lo representa, identificar el número de objetos que 
hay en una serie y reproducir, siguiendo la orden. 
Identifica dentro 
de una serie, el 
número que le 
es nombrado. 
Identifica dentro 
de una serie, el 
número que le es 
nombrado. 
86.-En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el 
número “1” 
87.-En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el 
número “9” 
88.-En esta fila (mostrar) encierra en un círculo el 
número “4” 
89.-Escribe en este cuadro (mostrar) el número “1” Reproduce un 
símbolo 
numérico 





se le nombra. 
90.-Escribe en este cuadro (mostrar) el número “0” 
91.-Escribe en este cuadro (mostrar) el número “8” 
92.-Escribe en este cuadro (mostrar) el número “7” 
93.-Dibuja en este cuadro, el mismo número de bolitas 















94.-Dibuja aquí una bolita más que las que hay en el 
modelo “5” 
95.-Dibuja aquí tres bolitas menos que las que hay en el 
modelo “1” 
96.-Dibuja aquí dos casitas menos que las que hay en 
el modelo “2” 
97.-Dibuja tres casitas 
98.-Dibuja más casitas que las que hay en el modelo, 







Asignar la cantidad de elementos correspondientes a un 






al número que 
se le brinda 
verbalmente. 




al número que 
se le brinda 
verbalmente. 
99.-Marca dos pescados 
100.-Marca tres pelotas 
101.-Marca cinco helados 
102.-Aquí (mostrar el cuadro vacío) dibuja las pelotitas 






a un número 
brindado 
verbalmente. 




a un número 
brindado 
verbalmente. 
103.-Aquí mostrar dibuja las pelotitas que corresponden 
al número escrito.(mostrar número “7”) 
104.-Aquí (mostrar) dibuja las pelotitas que 
corresponden al número escrito. (mostrar número “8”) 
105.-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente 















106.-Escribe aquí mostrar el número correspondiente a 
la cantidad de pelotitas del conjunto “5” 
107.-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente 
a la cantidad de pelotitas del conjunto “9” 
108.-Escribe aquí (mostrar) el número correspondiente 









































109.-“Yo tenía 5 bolitas y perdí dos”. En la fila de bolitas 
(mostrar) marca las que me quedaron. 
110.-“Tu tenías tres helados y tu mamá te regala 3 más” en la 
fila de helados (mostrar) marca los que tienes ahora. 
111.-“Juanito tenía 8 casitas y regaló 3”. En la fila de las 
casitas (mostrar) marca las que quedaron. 
112.-“La gallina tenía 6 huevitos y puso cuatro más”. Marca 







Discriminar si la cantidad de figuras en los dos conjuntos es 









son iguales o 
diferentes 







de objetos para 
determinar si 
son iguales o 
diferentes 
respecto a la 
cantidad. 
113.-“Fíjate bien en la primera fila”, aquí (mostrar) cuenta la 
cantidad de pelotitas que hay en cada conjunto… ¿son 
iguales?, si son iguales, ráyalos, si son distintos no hagas 
ninguna raya. “M” 
114.-En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas 
son iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “M” 
115.-En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas 
son iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “M” 
116.-En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas 
son iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “NM” 
117.-En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas 
son iguales, si son distintos no hagas ninguna marca. “NM” 
118.-En la fila (mostrar) raya si los dos conjuntos de pelotitas 








Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 







Correspondencia Término a Término 
 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-59] Bajo 
Razonamiento matemático; es la capacidad para 
resolver problemas matemáticos con fluidez y  
[60-89] Medio Exactitud, empleando el razonar. 
[90-118] Alto  
Intervalo Nivel Descripción 
[0-12] Bajo 
No reconoce los conceptos de Tamaños, 
dimensiones y cantidad. 
[13-19] Medio 
Tiene dificultad para reconocer los conceptos de 
Tamaños, dimensiones y cantidad. 
[20-24] Alto 
Reconoce los conceptos de Tamaños, dimensiones y 
cantidad. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-10] Bajo 
No identifica la figura igual al modelo, la figura 
diferente en una serie y ubica el número igual al 
modelo. 
[11-16] Medio 
Tiene dificultad para identificar la figura igual al 
modelo, la figura diferente en una serie y ubica el 
número igual al modelo. 
[17-20] Alto 
Identifica la figura igual al modelo, la figura diferente 
en una serie y ubica el número igual al modelo. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-2] Bajo No enlaza los objetos que se relacionan por su uso. 
[3-4] Medio 
Tiene dificultad para enlazar los objetos que se 
relacionan por su uso. 
[5-6] Alto Enlaza los objetos que se relacionan por su uso. 
 







Reproducción de figuras, números y secuencias 
 
Reconocimiento de figuras geométricas 
 





Intervalo Nivel Descripción 
[0-1] Bajo 
No identifica los conceptos de primero, segundo, 
tercero y último. 
[2-3] Medio 
Tiene dificultad para identificar los conceptos de 
primero, segundo, tercero y último. 
[4-5] Alto 
Identifica los conceptos de primero, segundo, tercero 
y último. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-12] Bajo 
No reproduce figuras simples, patrones perceptivos a 
partir de un modelo, ni la figura que continua de una 
serie. 
[13-19] Medio 
Tiene dificultad para reproducir figuras simples, 
patrones perceptivos a partir de un modelo y la figura 
que continua de una serie. 
[20-25] Alto 
Reproduce figuras simples, patrones perceptivos a 
partir de un modelo y la figura que continua de una 
serie. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-1] Bajo 
No reconoce las formas geométricas básicas y el 
concepto de mitad. 
[2-3] Medio 
Tiene dificultad para reconocer las formas 
geométricas básicas y el concepto de mitad. 
[4-5] Alto 
Reconoce las formas geométricas básicas y el 
concepto de mitad. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-6] Bajo 
No identifica dentro de una serie el número que se le 
nombra, no reproduce el número cuando se le 
nombra y no realiza operaciones simples: agregando 
y quitando. 
[7-10] Medio 
Tiene dificultad para identificar dentro de una serie el 
número que se le nombra, reproducir el número 
cuando se le nombra y realizar operaciones simples: 
agregando y quitando. 
[11-13] Alto 
Identifica dentro de una serie el número que se le 
nombra, reproduce el número cuando se le nombra y 















Intervalo Nivel Descripción 
[0-5] Bajo 
No Identifica la cantidad de elementos, 
correspondiente al número que se le brinda 
verbalmente, no Dibuja la cantidad de elementos, 
correspondientes a un número brindado verbalmente 
y no Escribe el número que corresponde a una 
determinada cantidad de elementos. 
[6-8] Medio 
Tiene dificultad para Identificar la cantidad de 
elementos, correspondiente al número que se le 
brinda verbalmente, dibujar la cantidad de elementos, 
correspondientes a un número brindado verbalmente 
y para escribir el número que corresponde a una 
determinada cantidad de elementos. 
[9-10] Alto 
Identifica la cantidad de elementos, correspondiente 
al número que se le brinda verbalmente, dibuja la 
cantidad de elementos, correspondientes a un 
número brindado verbalmente y Escribe el número 
que corresponde a una determinada cantidad de 
elementos. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-1] Bajo 
No realiza operaciones simples de adición y 
sustracción (aumentando y quitando). 
[1-2] Medio 
Tiene dificultad para realizar operaciones simples de 
adición y sustracción (aumentando y quitando). 
[3-4 ] Alto 
Realiza operaciones simples de adición y sustracción 
(aumentando y quitando). 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-1] Bajo 
No Compara dos colecciones de objetos para 
determinar si son iguales o diferentes respecto a la 
cantidad 
[2-3] Medio 
Tiene dificultad al Comparar dos colecciones de 
objetos para determinar si son iguales o diferentes 
respecto a la cantidad 
[4-6 ] Alto 
Compara dos colecciones de objetos para determinar 














Dimensión Correspondencia Término                  Dimensión Números Ordinales 
 A Término 
 
                      
 
  Dimensión Reproducción de Figuras,                 Dimensión Reconocimiento de  




 Dimensión Reconocimiento y            




 Dimensión Solución de problemas                       





Alto 90 - 118 
Medio 60 - 89 
Bajo  0  - 59 
Categoría Intervalos 
Alto 17 - 20 
Medio 11 - 16 
Bajo  0  - 10 
Categoría Intervalos 
Alto 20 - 24 
Medio  13 - 19 
Bajo  0  - 12 
Categoría Intervalos 
Alto 4 - 5 
Medio 2 - 3 
Bajo  0  - 1 
Categoría Intervalos 
Alto 5 - 6 
Medio 3 - 4 
Bajo  0  - 2 
Categoría Intervalos 
Alto 0 - 12 
Medio 13 - 19 
Bajo  0  - 12 
Categoría Intervalos 
Alto 4 - 5 
Medio 2 - 3 
Bajo  0  - 1 
Categoría Intervalos 
Alto 11 - 13 
Medio 7 - 10 
Bajo  0  - 6 
Categoría Intervalos 
Alto 9 - 10 
Medio 6 - 8 
Bajo  0  - 5 
Categoría Intervalos 
Alto 4 
Medio 2 - 3 
Bajo  0  - 1 
Categoría Intervalos 
Alto 4 - 6 
Medio 2 - 3 






















Anexo 11 Declaración de autenticidad  
 
 
